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Sustracción de 
valores en el 
Banco Español 
Bcñor Director del DIARIO DB L A 
Ciudad. 
M i distinguido señor : 
La festinación con que se toman 
« s notas para las informaciones de 
íiltlma hora, ha sido causa de que 
cogí todos los reporte rs hayan tergi-
Ttjrsado la denuncia que presentó 
anoche con motivo de un delito rea-
l i iado en el Banco Españo l . 
No sólo por esa causa, sino por la 
de ser este un asunto de verdadero 
Interés público, puesto que afecta 
a miles de acreedores de dicho Ban-
co y el País en geiieral—^ue debe 
de saber como es tán salvaguardados 
nuestros Intereses por la Comisión 
Temporal Bancaria y lo que se pue-
de esperar de la l iquidación que a 
Bu amparo se practica, dado el aco-
modaticio criterio con que ve las 
cosas y las resuelve—le ruego que 
a vía de Información publique, con 
la presente carta, los documentos 
que nos hemos cruzado dicha Comi-
sión y yo, y que dieron lugar a m i 
denuncia. 
Antes debo aclarar que en esta 
denuncia, después de hacer referen-
cia a las comunicaciones que a con-
tinuación inse r t a ré , sólo digo al 
Juzgado "que por propio testimonio 
de la Comisión Temporal de L i q u i -
dación Bancaria, según prueba que 
presentaré oportunamente, se han 
sustraído del Banco Español de la 
Isla de Cuba, domiciliado en la calle 
de Aguiar 81 y 83, efectos cuyo va-
lor la propia Comisión calcula en 
cincuenta rm'l pesos, y que n i dicha 
Comisión, n i la Junta Liquidadora 
del Banco, han procedido a poner en 
conocimiento de los Tribunales el 
hecho, lo cual, según se deduce del 
texto del A r L 16 del Reglamento de 
la Ley Bancaria de 31 de Enero del 
pasado año, pudiera constituir tam-
bién delito", y pido "en m i ca rác te r 
de ciudadano y depositante del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, que 
;lnlcle las diligencias que son del 
caso y se me llame a declarar". Esto 
es todo, en cuanto a la denuncia. 
Yo no podía en ella prejuzgar la 
conducta de la Junta Liquidadora y 
de la Comisión Temporal, aseguran-
do que, como supongo, han preva-
ricado a l no acudir en tiempo a la 
autoridad competente, dando con 
ello lugar a que, con razón o sin 
ella, se desconfié del proceder que 
han tenido en este caso. Eso lo de-
t e rmina rá el Juzgado, que es el l l a -
mado a depurar y calificar los deli-
tos. Es posible que sustente el Juez 
el criterio de que no existe n i n g ú n 
delito en esa ocul tación del hecho, 
n i en el hecho mismo. Tampoco el 
isefior Fiscal del Supremo hal ló mo-
tivos para proceder, cuando se le 
denunció por la Junta Liquidadora 
del Banco Español el "escamoteo" 
de un paga ré de quinientos m i l pe-
sos, que existía en una de las Su-
cursales de Santiago de Cuba. La 
Ley de Liquidación Bancaria es tan 
generosa con el delincuente, que 
parece hecha para favorecer la pira-
tería financiera, aunque todos los 
que somos victimas de ella nos a r ru i -
nemos y se hunda para siempre el 
crédito público. 
Pero no es m i propósi to comentar 
esa desdichada Ley y mucho menos 
juzgarla. Quede eso para las per-
i sonas competentes y de buena vo-
iluntad, que quieran hacerlo y pres-
jtar con ello un beneficio a la Repú-
'blica, si por su porfiada y certera 
'acción se deroga o modifica esa dis-
| posición legal que tantas ilegalida-
ides o por lo menos, inmoralidades, 
'viene amparando. Me concreto, pues, 
ja l hecho que motiva la presente car-
ta, y paso a copiar, para general co-
nocimiento, las comunicaciones que 
¡nos hemos cambiado la Comisión 




MADRID, Enero 12. 
Las fuerzas españolas en Marrue-
cos se aproximan a la frontera Norte 
de la zona francesa en Marruecos, 
arrollando a los moros rebeldes. Así 
dice un comunicado oficial que des-
ccribe en l ínea general las operacio-
nes del martes. He a q u í texto de d i -
cho comunicado. 
" A l romper el alba la columna del 
General Berenguer salió de Darbu-
xada, a lo largo del camino de Dar-
Drius, yendo a la cabeza la columna 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L V I 
LA OCUPACION DE LA MITAD NORTE DE LA ISLA DE 
SAKHALIEN POR LOS JAPONESES NO ESTA JUSTIFICA-
DA EN MODO ALGUNO 
La matanza de Nicolaievsk no fué sólo de 700 japoneses, sino de 
4.000 rusos, por hordas de bandidos, en las que había hasta hún-
garos y Chinos. 
TERMINA 
Cuando en Enero del año úl t imo, 
de 1921, se reunió la Asamblea pa-
ra constituir el nuevo Estado sibe-
riano, la victoria fué aparentemen-
700 japoneses en la primavera de 
1920 en Nicolaievsk; y así como 
los alemanes por la muerte de dos 
misioneros alemanes en Kiao-Chaw, 
cratas; y los Delegados que han ve-
nido primero a Europa y después a 
del General Cabanellas que salió ¡los Estados Unidos para presentar 
de Batel para Amerdan, vadeando el sus aspiraciones a la Conferencia de 
r ío m á s abajo de Dara-Zugad. Las " 
tropas del General Berenguer ocupa-
ron Hachamar. Uestia y Hamama, 
dejando al l í una compañía de tropas 
ind ígenas con una ba te r í a de mon-
t a ñ a . " 
"Mientras tanto el General Caba-
nella, cruzaba el río (el K e r t " ) y se 
te de los campesinos; hubo en ella I Provincia de Shantung, obligaron a 
202 campesinos unionistas contra 98 I los chinos a hacerles numerosas 
comunistas y 16 socialistas demó- ¡ concesiones en esa Provincia, los 
Washington son 32 representantes 
de los 34 7 de que se componía la 
Asamblea de Chita; pero a pesar de 
la mayor ía de representantes campe-
sinos, los comunistas han prevaleci-
do; y en es aAsamblea de Enero pa-
sado fué donde se creó el nombre de 
Repúbl ica del Lejano Oriente para 
Dar-DriuB habiendo TI nU^V0 Esíad?' cuyo ^ i e r acto fué pedir a J a p ó n que retirase sus 
japoneses, por la muerte de esos 
700 japoneses se han apoderado de 
la mitad de la isla de Sakhalin o 
Sakhalien. Veamos qué importan-
encontrado muy poca resistencia. 
L A CRISIS MEVISTERIAL 
SOLA 
ESPA-
MADRID, Enero 12 
ciated Press.) 
(Por the Asso-
Hoy se celebraron conferencias en 
las que se t r a t ó de la formación de 
un nuevo gabinete para suceder al 
de don Antonio Maura, que dimit ió 
ayer. Dícese que el Conde de Roma-
nones ha indicado la conveniencia de 
formar un gobierno m i l i t a r . 
Otro rumor dice que ta l vez se p i -
da al señor Maura que forme otro M i -
nisterio . 
Los contrarios de Maura expresan 
la creencia de que José Sánchez 
Guerra, Presidente de la C á m a r a de 
Diputados pueda ser llamado a for-
mar gabinete. 
L a dimis ión del gabinete fué de-
cidida, después de rehusar el Rey 
don Alfonso el f i rmar un decreto d i -
solviendo las Juntas Mil i tares . Así 
dicen los periódicos de a q u í . 
Academia Católica de 
Ciencias Sociales 
En la sesión de cultura celebrada 
por esta Corporación la noche de 
ayer, se cont inuó el debate abierto 
en sesión anterior sobre "la par t i -
cipación de los obreros en los be-
neficios". 
E l padre Vázquez, autor de la 
tropas de él, siendo t a m b i é n una 
rotunda negativa de J apón a hacer-
lo, la prmiera contestación que dió 
a la flamante Repúbl ica de Chita. 
Y en cuanto a la s i tuación económi-
ca en esa Repúbl ica puede decirse 
que no hay libertad de comercio en 
ella, si se exceptúa en la ciudad de 
Vladivostok, puesto que en el resto 
todo el comercio está monopolizado 
por el Gobierno que lo entrega a sus 
agencias, que son las sociedades coo-
perativas; estas sociedades reciben 
subsidios del Gobierno, porque de 
otra suerte no podr ían existir. 
La Asamblea Constitucional es tá 
en sesiones desde el 12 de Febrero 
de 1921 y tanto su Presidente Shilov, 
como los Vice-Presidentes Boro-
davhin y K l a r k son comunistas. To-
dos repiten que la política de Chi-
ta la dicta Moscou y muchos de los 
representantes de la Repúbl ica de 
Chita que han acudido a Vladivos-
tok han sido mandados directamen-
te desde Moscou. 
Para llegar a alguna inteligencia 
entre las fuerzas japonesas y la re-
públ ica de Chita, se vienen celebran-
do Conferencias en Dairen, Manchu-
ria , entre japoneses y representantes 
de esa Repúbl ica desde el mes de 
Septiembre ú l t imo y los japoneses 
presentaron las seis proposiciones 
siguientes: 
1 . —Organ izac ión de un sindicato 
de comerciantes japoneses para ha-
cer negocios en Rusia. 
2. —Establecimiento de un Banco 
Ruso- j aponés , 
3. —Reconocimiento de derechos 
privilegiados del J apón para las ex-
plotación forestales, mineras y pes-
q u e r í a s . 
4 . —Permiso para exportar oro y 
pieles y modificaciones de las t a r i -conferencia que ha dado origen a 
tan importante debate, recordó los I fas aduaneras, 
medios o sistemas recomendados 5 .—Liber tad de navegación 
para la d is t r ibución de estos bene- los ríos A m u r y Sungari 
en 
ficios, manifestando seguidamente 
que a su juicio importa más saber 
cuál es el salario justo que debe 
percibir un obrero por su trabajo. 
Con ese motivo se extendió en 
varias consideraciones sobre las 
distintas clases de jornales, f i ján-
dose en los dos m á s importantes, 
o sean el salario justo y el salario 
En cambio la Repúbl ica de Chi-
ta pedía la retirada de las fuerzas 
Japonesas de la Provincia Mar í t ima 
incluyendo a Nicolaievsk y el dere-
cho de establecer Chita una milicia 
suya en Vladivostok. 
Posteriormnete, el 28 de Diciem-
bre ú l t imo, (véase la "New York i cutir e n ' ' v a r i a ¡ W a ' s como"ra de Ma-
^ Tr ibuna" de esa fecha) seguían t o - | rru,ecos y la de la agricultura, te-
convencional, y declarando que d e | d a v í a las sesiones de Dairen y*los) r reno este que ro tu ró Gil del Real 
'japonsees iban pidiendo más , con icon bueil acierto, lanzando al orador 
(Pasa a la pág ina 3; columna 6.) 
D. MARCELÍÑO 
EQUIVOCADO 
(Por E V A CANEL) 
Los discursos de don Marcelino 
Domingo han probado lo que no 
advierten muchos, pero sabemos al 
gunos: que el eufemismo puede de 
cir todo sin asustar a nadie por 
bá rba ro que sea, y esto en la época 
de puerta abierta para la diploma 
cia, como deseaba el pobre mís te r 
Wilson. 
E l señor Domingo viene de Es-
paña arrastrando una historia de 
insultos al Ejérc i to , al cual l lamó 
cobarde por no i r a la guerra con 
los aliados, y viene trayendo un 
protocolo que encierra la eutanasia 
capaz de matar sin agonía dolorosa 
en los corazones españoles, de Amé-
rica, la dignidad que aconseja de-
fender derechos inconcusos, mante-
ner la unidad nacional y vengar las 
vidas vilmente sacrificadas de nues-
tros hermanos adorados. 
Vamos a cuentas. 
Su conferencia sobre Marruecos 
ha sido bien planeada para el obje-
to de que se abandone Marruecos, 
vendiéndolo a Francia, equivalente 
a vender el patio español y sus bien-
amadas islas Baleares y Canarias. 
Después de todo el anarquismo 
no reconoce fronteras; el mundo 
pertenece a cuantos lo habitan, 
¡has ta a los hotentotes! 
Los tratados que nos mandan, o 
nos prohiben lo que ha dicho el 
señor Domingo, han sido adultera-
dos con ulteriores fines a m i ver, 
porque cuando se equivoca uno a 
conciencia, se equivoca por algo y 
para algo. 
Cándido Díaz fué el primero que 
de la tó , las inexactitudes del señor 
Domingo, en su famosa "Postal Ha-
banera" de "La Correspondencia" 
de Cienfuegos de cuya es Director. 
Don Tiburcio Cas tañeda me dijo 
que iba a poner de manifiesto las 
inexactitudes del orador equivoca-
do. Gi l del Real dió un bombo desco-
munal a la cultura del señor Domin-
go, r ese rvándose el derecho de dis 
Hoy embarcó para ¡ g f e ^ <Mimc¿mi£ 
Estados unidos el 
general Crowder 
rrn 
L O PRIMERO ES L A DIGNIDAD 
tículo, en que se hace historia con 
¡ motivo de haber Francia denuncia-
Esta m a ñ a n a , por la vía de Key .do el "mudus vivendi" que más ha 
West, embarcó para los Estados beneficiado a ella que a nosotros du-
Unidos el mayor general E. H . j rante el tiempo que permanec ió en 
Crowder, a compañado de su ayu- vigor . 
dante. Lo reproducimos ín tegro , por lo 
Solamente fueron a despedirlo .̂1 i interesante y por ser de palpitante 
muelle del Arsenal los señores Ste-l actualidad. Dice as í : 
inhart , Marine, Berhn y el perso- "Durante la guerra no fu i a l iadó-
nal de la Legación americana, pues j f i lo n i germanóf i lo . E s p a ñ a se pro-
el general Crowder sacó el pasaje nunció por la neutralidad y yo, es-
pocos momentos antes de embar-
car.. 
Su ausencia d u r a r á poco tiempo. 
Le deseamos un feliz Viaje. 
Con este t í tu lo y bajo el pseudo-, tos de la pugna a que se nos obl i -
nimo de " E l Duque de G" publica un > ga, tampoco hay que amilanarse, y 
periódico madr i l eño un soberbio ar- i no digo acobardarse, porque la pa 
pañol desde que nací, pienso morir-
me cumpliendo mis deberes de es-
p a ñ o l . Pero 'en muchas ocasiones 
pensé si realmente é r amos neutrales. 
labra en labios españoles no suena 
bien. E s p a ñ a sigue siendo un pue-
blo, y los pueblos cuando lo son, 
caen vencidos o muertos, pero no des-
honrados. 
Lo que hay que hacer es Impedir 
aqu í dentro las infamias que hasta 
ahora estamos tolerando, Impedirlo 
con toda severidad, llegando hasta el 
fusilamiento de los traidores; recha--
zar dignamente los ataques de fue-
ra y mantenernos en una actitud de 
firme corrección, de serena posesión 
de nuestro derecho, que lo mismo 
pueda ser base de sincera amistad que 
de lucha noble y franca. 
Queremos la paz, queremos la com 
penetración de intereses y sentimien-
Ayudábamos a Francia con algo más 
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO¡ importante que los contingentes gue-
DICE QUE E L GENERAL CROW- j rreros. La ayudábamos dándole de tos; pero no nos vamos a morir de 
DER SALDRA H O Y DE L A H A - comer, sur t iéndola de cuanto le era pena si la otra parte se obstina en lo 
BAÑ A TAHA CAYO HUESO,ENCA-¡ preciso, desde las mantas y las bo- contrario. 
tas para sus ejérci tos, hasta las 1«- E L DUQUE D E G. 
gumbres, para que su población c i - ' 
v i l no pereciera de hambre. Este' Lo correcto en el decir, la justicia 
país nuestro fué la despensa, el gra- i al apreciar y el tono vigoroso al par 
ñero y la bodega de Francia, la fá- I116 digno, hacen de este a r t í cu lo una 
brica y el a lmacén durante los años • nota vibrante, a cuyo autor, por el 
de tragedia, de agobio y de zozobra. | estilo, creemos conocer. 
Incluso lo que nos era indispensable | Ahora mismo se gestiona en Ma-
se lo env iábamos . Y cuando nos p i - j d r i d un arreglo comercial que acabe 
dió dinero, t ambién se lo dimos s in .con el estado que creó la denuncia 
usura. ¡del "Modus v ivendi" . Y se gestiona 
. Hicimos algo m á s . Por cientos de!en Madrid por parte de Francia, por 
miles se pueden contar las cartas es- Q116 a esta es a la que m á s interesa, 
critas en francés al Rey de España , I ya que como dice " E l Duque de G" 
al Rey bueno, al Rey caballero, a l ' l o Que Francia nos compraba lo ha-
Rey gallardo, al Rey de los generosos ¡ cia por necesidad y no por hacernos 
sentimientos. Con un beso de cari- un favor. 
ño refrendaban sus epís tolas de gra- ' Si esto es así ¿porqué hizo la de-
t i tud las madres francesas, con un ¡ nuncia Francia y no E s p a ñ a ? Por-
aplauso r indió homenaje la vecina ¡ Que en P a r í s creyeron que, como 
República a la obra humanitaria de ¡ 8iempre, supl icar íamos que nos per-
don Alfonso X I I I . donasen la vida si los sacábamos del 
Pero no se limitó a eso nuestra h i - Pozo y en t r a r í a en actividades esa 
da lgu ía . Tradicionalmente E s p a ñ a diplomacia de mendicidad que decía 
el Conde de Romanones y que repi-
tió en su conferencia del Teatro Na-
cional.el señor Marcelino Domingo. 
Bas tó un hombre enérgico que 
supo a lo que obligaba la dignidad 
propia en su relación con la digni-
dad de la patria, y este señor Cambó, 
MINAN l)( )SE INMEDL1TAMENTE 
A WASHINGTON. L L E V A LOS 
DATO^ D E L PRESUPUES-
TO CNBANO 
(Por Tho Associated Press) 
W A S H H I N T O N enero 12. 
E l mayor general Enoch H . 
Crowder, representante especial del 
presidente Harding en Cuba, se es-
pera qu ellegue a Washington para 
conferenciar con las autoridades del 
departamento de Estado a fines de 
esta semana. 
En el departamento se decía hoy 
que se esperaba que el general 
Crowder saliese de la Habana para 
Cayo Hueso (Flor ida) hoy, d i r i -
giéndose inmediatamente a Wash-
ington. 
E l general Crowder no ha esta-
do en los Estados Unidos desde que 
el actual Gobierno tomó posesión en 
el mes de marzo pasado, y trae da-
tos sobre el presupuesto cubano 
para la consideración de los jefes 
del Congreso y del departamento 
de Estado. 
DIMITIO BRIAND 
PARIS, Enero, 12. 
ciated Press.) 
(Por the Asso-
Ha dimit ido hoy el Primer Mi-
nistro Br i and . 
Dempsey contra Johnson 
en la plaza de toros 
de Ciudad de Méjico 
éstos es m á s aceptable el justo. 
A l hablar del salario familiar en 
sus distintas formas, expuso 
ser tanto lo que antes exij ían y lle-
vamos dicho. Así pidieron la des-
^u t rucción de las fortificaciones de 
creencia de que no debe seña lar lo Vladivostok, y el derecho de J a p ó n 




José Vi la González, mayor de 
edad, propietario, casado, ciudadano 
cubano, depositante del Banco Espa-
ñol y vecino de la calle de Cuba nú-
mero 38, en esta ciudad, a Vd. , como 
mejor proceda en justicia, viene a 
exponer: 
Que tiene noticias de que del Ban-
'co Español se han robado sellos de 
correo, de los ú l t imos que m a n d ó 
España, y que estaban en depósi to 
Para ser devueltos a aquel Gobier-
1 Qo, cuando este pague al Banco las 
cantidades que le adeuda. 
Que tiene confidencias de que ese 
J"obo se denunció a l a Junta L i q u i -
dadora del Banco, oportunamente, 
haciéndole ver el valor de esos se-
llos como mercancía filatélica y la 
«nportancia que tienen para la Ins-
titución el retenerlos para poder de-
volverlos al Gobierno de E s p a ñ a al 
Cuidar con este sus cuentas. 
Que la Junta anduvo con mira-
mientos tratando de echar t ierra al 
a^nto, lo que prueba ó indica que 
Qo era ajena a la sus t racción de esos 
palores o que ten ía . in terés en que 
•» asunto quedase envuelto en el 
misterio, ocultando así un delito del 
nal deben tener conocimiento los 
tribunales de Justicia. 
Que a pesar de todos esos mira -
r:lentos. no pudo por menos que dar 
^nenta a esa Comisión Temporal, 
«wt lo que: A V d . suplico se sirva 
«amfes ta rme la resolución recaída 
de iSa _Coniisión Temporal Bancaria, 
la medida de las necesidades del 
hogar es necesario tener en cuen-
ta la labor realizada. Acerca del 
salario colectivo, señaló los incon-
venientes que ofrecería la inspec-
ción que requiere para conocer las 
distintas entradas del hogar. Des-
pués de referirse a l salario absolu-
to que tiene estipendios iguales pa-
ra el obrero, sin fijarse en si tie-
ne o no familia, hizo ver cómo las 
huelgas generalmente se deben a 
que los obreros creen percibir un 
jorna l no ajustado a la importan-
cia de su labor, y que se da r í a un 
gran paso en evitación de estas d i -
ferencias entre patronos y obreros, 
si se dictaran reglas que justipre-
ciaran el trabajo de éstos 
de colocar tropas suyas en diversos 
puntos de la Repúbl ica de Chita. 
Pterov, reprseentante en Dairen 
de esta Repúbl ica , dijo al l í (véase 
"The New York Hera ld" del 13 de 
Septiembre ú l t i m o ) , que su Gobier-
no estaba en t é rminos tan amistosos 
con el Gobierno Soviet de Moscou 
que en realidad esas Conferencias de 
.Dairen, pudieran considerarse cele-
bradas entre J a p ó n y la Rusia So-
viet. L rconociéndolo as í los Estados 
Unidos que nunca han querido reco-
nocer al Gobierno de Lenine, no qui-
sieron admi t i r en la Conferencia de 
Washington a los Representantes de 
Chita; y es m á s , para tener una i n -
formación directa y no de segunda 
mano, de lo que pasa en la Repú-
E l señor don José López y Pérez Mica de Chita enviaron en Septiem 
usó de la palabra seguidamente ex- ^ e ú l t imo al l í a Mr. John K Cald-
poniendo la imposibilidad que hay lwel l , Cónsul americano en Kobe Ja-
de ajustar el disfrute de las par t i - )PÓn; Y ^ T T ^ T ^ X .1 P n " 
— - J L 1 ™ r ^ ^ f ^ l ^ n d T n t e 3 ^ l ^ l . 
los Estados Unidos en Tokio, fueron 
a Chita y enviaron un Informe a 
de la siuación eco-
nómica y estabilidad financera de 
esa Repúbl ica . 
Y si J a p ó n , buscando un pretex-
to para la ocupación permanente 
de una parte de Siberia, se le de-
pa ró la ocasión de hacerlo cuando 
los secuaces del célebre bandido 
Tr iapi tz in mataron casi a t raición 
Que es Vd . digno Presidente, 
~ua vez que son mis deseos que esto 
c ^e^e en el misterio y poner en 
«nocimiento de quien proceda el 
clQno aelictuoso que a Vd . denun-
' J. q^e lo h a r é t ambién al señor 
tnpH-w no 8er satisfactorias las 
tomadas por esa Comisión, 
^aoana. Diciembre 28 de 1921. 
(F.) José ViLa González." . 
por la diversidad de industrias; que 
tan pronto como al trabajador se 
le da parte de las utilidades se le! washVneton 
convierte en consocio de la indus-' 
t r ia y cesa de ser el trabajador, con 
la particularidad de que no se ha-
l lar ía dispuesto a cargas sobre la 
parte de quebrantos ..que pudiera 
corresponderle si en lugar de u t i l i -
dades se liquidan pérd idas . 
Con lujo de detalles dió a cono-
cer el sistema de participaciones 
creado por Mr. Ford, en los Esta-
dos Unidos, participaciones que no 
recibe en el acto el obrero sino 
como aumento sobre su jornal en 
el siguiente año, aumento que lo 
retiene en el taller. Después de se-
ña la r las causas por las cuales se 
comprueba que ese Plan eS único B , próximo sábado> a las cuatro 
y no es adaptable a otras Indus- ^ ^ tendr. efecto en el Aula 
trias l lamó la atención de que la , de la Universldad( una confe-
par t ic ipación de los beneficios f igu- , a 0 del señor ^ Marce. 
ra en el Código de Trabajo, elabo-Nj Domingo, quien desa r ro l l a rá el 
rado por esta Academia con art icu- ente 
lado en la parte que se refiere a l .pedagogía social en xa to rp . " 
seguro obrero que resuelve cual-1 
quier di f icul tad; que es más con-
veniente para el obrero que los 
beneficios que le correspondan pa-
sen a una caja de seguros, pues 
siendo poco dado a ahorrar, al re-
Marcelino Domingo 
en la Universidad 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por el doctor Adolfo 
de Aragón, Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
j , "Diciembre 29 1921, 
» , José Vi la González. 
Sefioi?Uba númjero 38' Ciudad. 
t o ^ f f ^ la Comisión de su a t é n -
resanr^ 0 feclla 17 del actual, inte-
fcUltn « couocer lo que se haya re-
u en relación con la sus t racción 
tf^sa a la Ul t ima; columna 2.) 
NUEVO ABOGADO cibir esos beneficios no ha r í a otra cosa que estirar sus comodidades sin cuidarse del porvenir. 
T ra tó seguidamente del salario 
mín imo y de la jornada menor. Nuestro estimado compañero Ma 
principios que ha defendido el so- nuel García Garofalo Mesa, activo 
cialismo católico, seña lando las e inteligente repór te r de este DIA 
ventajas que tiene para el obrero i RIO, ha visto coronada por el éxi 
la fijación de ese salario. to la obra que emprendió t t ó ^ o l f r o i r t ^ r D ^ 
Después de hacer historia acerca a t r á s , lleno de entusiasmo, y que S 5 a f S J í * « ? K ? sardma 
de lo que era el trabajador en los ha terminado con le t í tu lo de abo- eS^anola a las brasas francesa8, 
tiempos antiguos y de su esclavitud gado que ostenta hoy. 
hasta hace pocas centurias, l lamó Felicitamos al compañero que por 
sovietistas terrones llenos de verda-
des que hicieron infructuosa la siem-
bra ya desacreditada por otros re-
novadores que le precedieron. 
Eutiquio Aragonés le ca lentó los 
lomos de la lógica cabalgando en 
ella con seguridad hípica: Alfredo 
Arr iaga Treto, el más capacitado y 
documentado para hablar de E s p a ñ a 
de su pasado, de su presente y de sus 
hombres, por múl t ip les motivos de 
variada cultura, debe haber descMi-
certado al señor Domingo si lo na 
leído, como ha desconcertado a otros 
que han pretendido dejar boquia-
biertos a los que poco sabemos más 
a l lá de sentir y discurrir con sentido 
despierto. 
Todos estos, repito, y el señor Par-
lo Andrés , de Cienfuegos, y el D i -
rector de este DIARIO DE L A MA-
RINA en sus Impresiones, debieron 
enseña r a l señor Domingo que si sus 
asesores y correligionarios le habían 
trazado un camino para recorrerlo 
con éxito, sin tropezar con el pa-
triotismo herido de los españoles, no 
le hab ían dicho que aquí como en 
Vit igudino hay quien lee entre lí-
neas y rumia entre palabras los con-
ceptos ocultos pudiendo con la pala-
bra o con la pluma arrumbar sus 
inexactas citas y sus afirmaciones. 
Así lo referente a los tratados en 
los cuales estaba resuelto que fuese 
Marruecos para Francia, (lo digo en 
Globo, sin detallar, por ser lato el 
detalle) es equivocación del Arador 
que se ocul tó tras el más socorrido 
de los eufemismos para que le es-
cuchasen sin escandalizar, y vayan 
p repa rándose a opinar en francés 
y eli jan l a salsa ctando se trate de 
ponernos a l fuego, cual guisote pie- ¡ 
bibiscitario y concluyente. 
Es muy fácil arrastrar un audi-
torio poco versado en el tema que 1 
se diluye, cuando el orador baraja 
códigos, a r t í cu los de tales leyes, c i -
fras, opiniones ajenas y hechos cu-
ya comprobac ión no se exige sobre 
el tambor y que no contradice nadie 
porque los más no piensan que no 
sea verdad cuando tan claro y públ i -
co se dice y los menos protestan en 
silencio por fal ta de valor para pe-
d i r t r ibuna l ibro como suelen hacer 
los correligionarios del señor Domin-
go si asisten a una conferencia que 
ataca sus sofismas. 
A e spaña nadie le ha impuesto I 
en Maruercos lo que dijo el señor 
Domingo; es decir, nadie se lo ha 
Impuesto aun pero se lo Impondrán I 
si el señor Domingo logra desbra-
var el patriotismo español con sus 
prédicas inefenslvas, inocentes y pa-
t r ió t ica} , como al parecer han des-
brabado en él la idea de ¡abajo las 
NOGALES, Arlzona, Enero 12. 
Despachos recibidos aqu í de la ca-
pital mejicana dice que varios pro-
motores mejicanos es tán haciendo 
arreglos para concertar un match 
entre Jack Dempsey champion mun-
dial de peso completo, y Jack John-
son, negro, ex-champion de la misma 
categoría , dentro de poco en la Plaza 
de Torps de Ciudad de Méjico. 
Los que respaldan la empresa se 
dice que han declarado que Dempsey 
está conforme en pelear con John-
son. 
De Valera convoca 
a los descontentos 
D U B L I N , Enero, 12. 
cated Press.) 
(Por the Asso-
Los jefes de las facciones del 
Sinn-fein que se oponen al Trata-
do de paz, han sido convocados pa-
ra hoy por Eamon De Valera, Pre-
sidente depuesto del Dai l Eireann, 
para considerar la s i tuación gene-
ral resultante de la rat if icación del 
Tratado. 
Mientras tanto, A r t h u r Gr i f f i th , 
el nuevo Presidente, ha puesto en 
movimienió la maquinaria de su 
gobierno provisional, siendo uno de 
sus primeros actos el convocar al 
venía manteniendo una aspiracción 
en Africa, no sólo asp i rac ión espiri-
tual , sino impuesta por necesidades 
territoriales y por imperativos man-
datos es t ra tég icos : la posesión de 
T á n g e r . 
Hubo un momento en que Francia 
se encontró en s i tuación angus t ios í -
sima. No le era posible distraer un 
hombre de su frente de batalla n i 
un barco de la vigilancia de sus ma-
res. Fác i lmen te , sin esfuerzo, hu-
biéramos podido apoderarnos de Tán-
ger. Nuestra caballerosidad nos di-
jo que ni siquiera debíamos insinuar 
el p ropós i to . Y t r anscu r r i ó toda la 
guerra sin que c reá ramos a nuestros 
vecinos una sola dificultad en Tán-
ger ni en su zona de influencia ma-
r r o q u í . Ante al contrario, la vigi -
lábamos como cosa nuestra. 
No contentos con todo lo que ano-
tado queda, hemos seguido dándole 
a Francia pruebas de consideracio-
y de amistosos sentimientos después 
de la paz. Fuimos por unos días á r -
bitros en el pleito impor tan t í s imo 
de la Al ta Silesia, que tanto impor-
taba a los franceses. Pudimos acep-
tar el arbitraje y hacer una de es-
tas dos cosas: cotizarlo diplomát i -
camente, sin desdoro y con provecho, 
o decidir en favor de Alemania, co-
mo a mi entender era de just icia . 
Pues no aceptamos el arbitraje, pa-
de cara angulosa y de adusto ceño, 
ni sonrió ante las zalemas que se le 
prodigaron ni se apeó la barretina 
ante las amenazas que a E s p a ñ a d i -
rigieron . 
En la frontera francesa se amon-
tonaron equipajes y se ag lomeró el 
público ante las dificultades que po-
nían las aduanas. En la frontera es-
pañola, cuarenta y ocho horas des-
pués, se cobraba hasta por respirar 
en f rancés . 
Hoy se gestiona un arreglo en Ma-
drid, arreglo del que seremos los p r i -
meros en felicilar al gobierno si es 
justo y equitativo, conclusión a la 
que se ha llegado en vista de que no 
nos asus tábamos , n i apa rec ían en es-
cena los mendigos de la diplomacia co-
mo en otras ocasiones. 
Por el contrario, lo que aparec ió 
fué una crisis tremenda en los puer-
tos franceses del Medi te r ráneo y de 
las ciudades en la frontera del Sur, 
particularmente en Cette, cuyo puer-
to y población viven solo del comer-
cio con E s p a ñ a . 
La Confederacción General del x-ue» nu ttcepiamos ei ar ultraje , pa- i —— . ~ » ~ . —^«.w»» ^ou»*»» 
ra que no se sospechara lo primero, I Trabajo acordó que sus miembros en 
(Pasa a la pág ina 3; columna 3.) 
la a tenc ión de que la legislación se 
(Pasa a la página 2; columna 4.) 
su propio esfuerzo ha hecho su ca-
rrera, en la que le deseamos todos 
los éxitos a que es acreedor. 
Lo que ha pasado a E s p a ñ a hace 
ya varios años es lo siguiente, que 
declaró Vázquez Mella en el con-
greso sin que nadie le desmintiese 
(Pasa a la U l t ima ; columna 1.) 
Una leona escapó 
de un circo, y, naturalmente, 
al verla libre la gente, 
llena de pánico, huyó . 
La leona, según creo, 
deseando ver la vida, 
ya de su jaula aburrida, 
decidió dar un paseo. 
Mas sin in tención ninguna 
de hacer daño en la ciudad 
en aquella libertad 
que le br indó la fortuna. 
Pero, es claro, hubo señor 
que al verla ante sí un momento, 
cayó sin conocimiento 
lleno de locq terror; 
Y dama de pro y valer 
que, al verla, dió tales trancos 
con zapatos como zancos, 
que era un gamo en el correr. 
Y hubo susto general 
y gritos y sofocones, 
hasta que a l f i n dos leones, 
dos guardias de la Rural , 
uniformados guajiros, 
corajudos, de alma entera, 
acorralaron la fiera 
y la mataron a tiros. 
¿La moraleja? Se traza 
y se expone en un segundo: 
m i l v íc t imas hace el mundo 
por la historia de su raza. 
C . 
ni se creyera que haciendo lo segun-
do vengábamos la obst inación en re-
gatearnos indiscutibles derechos. 
Y ha llegado la hora de la co-
rrespondencia. Todavía sin reponer-
se de los dolores y de los estragos 
de la guerra, que E s p a ñ a ha contri-
buido a mitigar y remediar, el Go-
bierno francés denuncia el "modus 
vivendi" sin el cual no hubiera po-
dido vivir su pueblo durante la gue-
r ra ; un partido político francés pro-
cura por todos los medios perturbar 
nuestra acción en Marruecos e inter-
venir en la vida interior de España , 
con la complicidad de media doce-
na de malvados que se llaman espa-
ñoles, para producir una agitación 
que nos presente ante el mundo co-
mo un pueblo incapacitado; una par-
te de la Prensa francesa nos in jur ia 
de tal modo, echa tales paletadas de 
cieno sobre las cosas para nosotros 
m á s queridas que si no comprendiá-
ramos a cuánto obliga la mala edu-
cación bien remunerada, t endr í amos 
que replicar con las m á s soeces ex-
presiones del léxico e spaño l . 
Quiero creer que ninguno de esos 
agravios corresponde a los sentimien-
tos del pueblo francés, porque se ar-
monizan muy mal todos ellos con las 
demostraciones de grat i tud que que-
el Parlamento francés , traten de 
obligar al gobierno de P a r í s a que 
reanude las relaciones comerciales 
con nosotros, poniendo esta actitud 
de manifiesto que los franceses no 
nos compran por hacernos un favor, 
sino porque lo necesitan. 
Así se gobierna y así se hace pa-
t r i a . Lo contrario ser ía v iv i r de la 
caridad agena. 
G. del R . 
Resultó infructuosa 
la primera conferencia 
de franceses y alemanes 
ESTA T A R D E H A B L A R A MON-
SIEUR B R I A X D EN L A CAMARA 
D E LOS DIPUTADOS. 
(Por "The Associated Press.") 
PARIS, Enero 12. 
E l Primer Ministro Briand habla-
rá esta tarde en la C á m a r a de los 
Diputados, con el completo apoyo de 
su Gabinete. 
Así se manifestó después de un 
dan consignadas; pero si as í no fue-I consejo del Gabinete esta tarde, eq 
ra, si lo que estamos viendo y oyen- i el Que se t r a t ó sobre las negociacio-
do y soportando todavía , represen 
tara una actitud decidida de hosti l i-
dad con que se corresponde a nues-
tra corrección y a nuestro afecto, ¡ah! 
entonces hemos de trazarnos también 
una línea de conducta que, sin pa-
recer jactancia, nos ponga muy le-
jos de la humi l l ac ión . 
nes de Cannes. 
M . Briand a su llegada celebró una 
larga conferencia con el Presidente 
Millerand. 
L A PRIMERA CONFERENCIA EN-
TRE LOS DELEGADOS A L E M A -
NES Y E L CONSEJO SUPREMO 
A L I A D O RESULTA INFRUCTUO-
SA. 
(Por "The Associated Press.") 
CANNES, Enero 12. 
Esta m a ñ a n a fué recibida por el 
Consejo Supremo Aliado la delega-
Nuestra si tuación es tá muy lejos 
de ser la del país que se ve obliga-
do a mendigar. No estaremos para 
imponernos, pero tampoco para v i -
vir de la misericordia de nadie. 
Francia, en las negociaciones, nos 
exige tal cosa y nos niega tal otra . , 
¿Qué es eso? Una negociación es el clón alemana presidida por el doctor 
principio de un pacto honroso, equ i - j Walter Rathenau. manifestando la 
tativo y justo. Llegaremos a él si | Comisión de Reparaciones que la 
nos conviene y si se ajlista a núes- I conferencia (Te anoche con los alema-
tro decoro. De otra manera, no. Y I nes había sido infrutuosa. 
si no se llega al pacto, se rá muy la- . 
mentable; pero no nos moriremos. | 
¿Que Francia cierra sus fronteras a ' 
la producción española? ¡ I lus iones! i 
¡Pues no parece si no que Francia i 
nos compra por hacernos un favor! ' 
Francia nos compra, porque lo qué ( 
nos compra lo necesita y mucho de ' 
lo que nos compra no lo encuentra en I 
otra parte. Si lo encontrara mejor y 
más barato, no nos lo compra r í a a 
nosotros. 
Debemos negociar en el terreno de 
SEIS CASOS DE 
COLERA EN MANILA 
M A N I L A , Enero 12. 
Treinta y seis personas v íc t imas 
del cólera y cuarenta y cinco m á s 
clasificadas como portadbras del 
microbio de dicha enfermedad, es-
mundo es grande, y no han de faltar vés del Pacífico iransporte al t ra-
los que concierten con gusto el tra 
to de naciones más favorecidas. También se ha prohibido a las t r i -pulaciones que compren alimento? 
Y en cuanto a los demás aspee- a los vendedores dol l i tora l . 
P A G I N A DOS 
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UNA FIESTA D E CARIDAD 
Es ya una t radic ión. 
La fiesta anual de la Créche. 
Esto es, la Créche del Vedado, Ins-
t i tuc ión que ha llegado a la catego-
r ía en que boy se encuentra colocada 
do en la r eun ión de ayer, quedó así 
constituido: 
Presidenta do Honor 
María Jaén de Zayas 
Presidenta 
haio la presidencia de la buena y | María Dolores Machín de Upmann. 
muy Garitativa dama L i l y Hidalgo 
a í Conill. 
La Junta efectuada ayer en casa 
de la elegante deraa María Dolorés 
Machín de Upmann dejó sentadas las 
bases de la próxima fiesta. 
Será un baile. • 
En el Hotel Almendares. 
Baile en la terraza, donde se si-
t u a r á n las mesas para una comida a 
precio fijo de cinco pesos el cubier-
to, incluyendo un cup, que será de 
vino blanco. 
Vicepresidentas 
L i l y Hidalgo de Conlll 
María Gómez Mena de Cagiga. 
Mar ía Solberg de Hoskinson, 
Marquesa de Pinar del Río . 
Loló Larrea de Sar rá . 
Tesoreras 
Te té Bances de Mart í . 
Mercedes Romero de Arango. 
Secretarias 
Amella Rivero de Domínguez. 
Emma C. de Giménez Lanler. 
La relación de las damas que han 
a  i s i á o nombradas como patrocinadoras 
No es una exigencia para concu- < del baile no podr{a daria ahora por 
r r l r a la comida separar cubierto resultar extensa en demasía , 
alguno. , Queda para otra oportunidad. 
Pero sí 'resulta obligatorio para ¡ Muy próxima, 
todos la presentación del billete de j N 0 olvidáré repetir lo que ya dije 
entrada antes de pasar a la terraza. • en ias Habaneras de la primera edi-
Las mesas, con los puestos que se ci6n sobre la iecha del baile, 
deseen, habrá que solicitarlas pre- Será' el jueves úl t imo de mes, esto 
viameiíte dir igiéndose a l teléfono j es, el día 2 6 y sin carác te r alguno 
1-7581 del Hotel Almendares o a l del 
Hotel Lafayette, A-0543. 
E l Comité Organizador, designa-
do etiqueta. 
De smoking I rán los caballeros. 
Es lo acordado. 
L A BANDA SOUSJ 
Un saludo.-
Es para Mr. Askin . 
Trá tase del diligente y entendido 
manager de la gran banda america-
na que se dispone a visitarnos. 
La Banda Sonsa, que así se llama, 
goza fama de ser la organizción m ú -
sica más numerosa, más disciplinada 
y más completa que existe en los 
Estados Unidos. 
Consta de cien profesores. 
Con algunos solistas. 
. Lleva el nombre de su director, 
J o b » Philip Sonsa, maestro y compo-
sitor meri t í s imo. 
Mr. Askin, a quien tuve el gusto 
de conocer en el otoño úl t imo presen-
tado por el señor Leonardo MoraMes, 
acaba de llegar de Nueva York . 
Viene para hacer los preparativos 
de los seis conciertos que se propo-
ne ofrecernos la Banda Sonsa. 
Se colorarán en el Nacional. 
Del 7 al 12 de Febrero | 
A part ir de hoy quedará abierto 
' u n abono para los seis conciertos en 
las oficinas de nuestro gran coliseo. 
; E l precio de los gril lés, con sus 
I entradas correspondientes, se ha f i -
jado en 100 pesos. 
Los palcos, 85 pesos, 
i También con seis entradas. 
Y aparte otras localidades ha que-
dado establecido el importe de las 
lunetas en 14 pesos. 
Precios equitativos si se tiene en 
cuenta que la banda tiene un presu-
puesto semanal de gastos ascendente 
a la suma de 20,000 pesos. 
Una condición es fi ja. 
La de variar por día el programa. 
M A R G A R I T A X I R G U 
De paseo.* 
En la tarde de ayer. 
Así estuvo la esclarecida actriz 
que luego, en la represen tac ión de 
Mariana a, obtuvo el más grande de 
sus triunfos escénicos en la Habana. 
Salió del hotel, camino de E l En-
canto, en unión de su esposó. 
Emil io Castro Chané, el joven y 
culto representante de la Empresa 
Casas, iba en su compañía . 
Airosa y elegante, con una de esas 
toilettes que tanto la hacen admirar, 
l legó a los famosos almacenes Mar-
garita Xi rgú . 
Pepín Fe rnández Rodr íguez , he-
raldo de E l Encanto, acudió a reci-
bir la . 
Siempre amable, siempre cor tés , 
la llevó a conocer, uno por uno, to-
dos los departamentos de la gran ca-
sa de Solís, Entrialgo y Compañía , 
orgullo de la Habana. 
Examinó vestidos. 
Vió los manton£s de Manila. 
Y se detuvo acá y allá» en todas 
partes, haciendo apreciaciones muy 
atinadas acerca de los infinitos ar-
t ículos que a su paso hallaba. 
Frente a ífc. vidriera de la perfu-
mer ía habló de sus esencias favori-
tas. 
Conoce las de Gueldy. 
Tan en boga hoy. 
En conversación animada y sim-
pát ica ^con el señor Fe rnández Ro-
dríguez, dió muestras repetidas la 
actriz de su dominio de las modas. 
Es t á al corriente dé todas. 
Ante un perro de juguete que vió 
en uno de los departamentos excla-
m ó : 
—Es Igual al mío. 
Un can de lanas blancas, que se 
pasea por Inglaterra y que esta no-
che, en la representac ión de L a cat^a 
en orden, sa ldrá a la escena. 
E l perro es un recuerdo. 
Se lo regaló una celebridad. 
No es otro que Joselito, el in for tu-
nado torero, muerto no hace mucho. 
Por cierto que visitó E l Encanto 
el famoso diestro cuando estuvo de 
paso en la Habana. 
Como ayer la Xirgú. 
Como antes Valle Inclán. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
Cuando llegue la Hora, llame a 
"U FLOR mm," Galiano y San José, Tel. A-4284 
G a s t a r á poce, s e r á bien servido y q u d a r á sa t i s fecho^ 
Trata la Liga del sospecha que es tén complicadas en I el nuevo movimiento contra el go-
> «71 ; bierno de Obregón, han sido arresta-
problema de Vilna das diceu 103 informes 
GINEBRA, Enero 12. 
(Por "The Associated Press.") 
L a controversia entre Polonia y 
Lituania, sobre Vilna, se p resen tó 
ante el Consejo de la Liga de las Na-
ciones hoy. 
Las situaciones en Albania y Dan-
l i n g también estuvieron en el pro-
grama pero el problema de Vi lna , t u -
vo el lugar principat. Es una de las 
cuestiones más difíciles a que ha he-
cho frente el Consejo. 
L a Liga de las Naciones ya hab ía 
í o rmu lado una solución pero esta 
fué rechazada por .ambos países . 
Nuevas actividades 
revolucionarias en Méjico 
NOGALES, ARIZ. Enero 12. 
Las actividades revolucionarias, 
que se dice que son capitaneadas por 
el General Fél ix Díaz, sobrino del 
ex-presidente mejicano, es tán acen-
tuándose en los EstadQS do Veracruz 
y Oaxaca, y el gobierno está tomando 
medidas extraordinarias para comba-
tirlas. 
Así dicen las noticias que a q u í l le-
gan. 
Muchas personas de quienes se 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
UN GRUPO DE BANQUEROS A M E -
RICANOS OFRECE UN EMPRES-
TITO A L URUGUAY 
MONTEVIDEO, enero 1 1 . 
Un grupo de banqueros america-
nos representando el National City 
Bank de Nueva York, ha ofrecido al 
gobierno uruguayo un emprés t i to de 
ocho a diez millones de dol^ars, con 
cuya cantidad comprar ía la instala-
ción h idráu l ica íle' Montevideo que 
es propiedad inglesa.. 
E í p i s o k l o s n i ñ o s 
Mañana, probablemente, publi-
cáremos una relación de los pre-
cios de la ropa confeccionada de 
niña y de niño. 
Precios muy económicos. 
El surtidores, en realidad, asom-
broso. 
Véanlo ustedes hoy, adelánten-
se a la publicacipn de los precios. 
' El más agradable paseo a que 
ustedes pueden llevar sus hijitos es 
traerlos a nuestro piso de los ni-
ños. 
Tráiganlos y verán cómo gozan 
y se divierten viendo tantas pren-





Estamos llevando, todas Vamos a la cabeza en 
nuestras existencias, reducción de precios. 
Salve la situación económica de su hogar, 
comprando en las casas que constante-
mente están reajustando sus mercancías. 
La Elegante 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
Muralla y Compostela. Teléfono A.3372. 
L A PRENSA ARGENTINA ACOGE 
CON JUBILO L A NOTICIA PE L A 
PROBABLE REVOCACION DE LOS 
MONOPOLIOS CABLEGRAFIOOS 
BUENOS AIRES, enero 1 1 . 
Toda la prensa de esta capital 
acoge con júbi lo la noticia llegada 
de Washington afirmando que gra-
cias a la revocación de los monopo-
lios cablegráficos es Inminente la 
solución de las dificultades que has-
ta ahora han impedido que se esta-
blezcan nuevas l íneas te legráf icas 
entre los Estados Unidos y la Amé-
rica" del Sur. La mayor ía de los dia-
rios dedican considerable espacio a 
los cablegramas que comunican la 
noticia. 
"La Nac ión" en un extenso ar-
t ículo de fondo, afirma que induda-
blemente fueron los ideales pan-
americanos los que inspiraron a l 
P rés iden te Harding esta resolución 
tan laudable. 
sión social, pero ahora me acmopa-
ñan mis dos hermanas, y este es un 
gran cambio. Como usted compren-
der;, el deber de un hermano es 
casar primeramente a sus herma-
nas, ante de casarse é l , " t e rminó , 
volviéndose con una sonrisa hacia 
sus dos lindas hermanas, que esta-
ban presentes. 
E l Rey' dijo que todavía no ha-
bía decidido definitivamente si v i -
s i ta r ía a los Estados Unidos en la 
primavera. 
Academia... 
Viene de la PRIMERA pág ina 
AUTOPIO VELE S CON T E L E G R A F L l 
SIN HILOS PARA PERSEGUIR A 
LOS BANDIDOS 
PARIS, Enero, 12. 
Los parisienses es tán usando au-
itomóviles equipados con te legraf ía 
sin hilos para desembarazar a la ciu-
dad de bandidos y de salteactores, y 
la policía está lista para usar aero-
planos en tiempo de motines o de-
I mostraciones. 
Varios automóvi les han sido equi-
pados con aparatos inalámbricos , y 
l i a policía puede efectuar sus excur-
siones por la ciudad y pedir auxilio 
a los cuarteles por la te legraf ía sin 
hilos si se encontrasen en s i tuación 
desesperada. 
Proyectan usar aeroplanos prime-
ramente para el estudio de los pro-
blemas del t ráns i to , pero t a m b i é n 
para cuando necesi teú hacer frente 
a los amotinadso. 
ha inspirado siempre en el concep-
to individualista, debiendo fijarse 
en el concepto social. Y te rminó ex-
poniendo la conveniencia de que 
la legislación haga obligatorio el 
aprendizaje de un oficio o profesión 
a todos los ciudadanos, sin otra ex-
cepción que la incapacidad mental 
o física. 
Arco, en la residencia del Cónsul, i 
estando invitadas diversas familias. 
Por la noche hubo función de gala 
en honor de los marinos en el cine 
Rialto, obsequio de la empresa a los 
ilustres huéspedes . 
Cont inúan sin in terrupción* las 
obras de res taurac ión de la iglesia 
Catedral bajo la dirección del esti-
mado arzobispo monseñor Fél ix A . 
Guerra, quien se propone inaugurar 
en la fecha del cuarto centenario la 
res taurac ión , pues fué fabricada en 
1522. 
Después de la fiesta religiosa ce-
lebrada en la iglesia de San Fran-
cisco por los Caballeros de Colón, 
fueron acompañados por monseñor 
Guerra al santuario del Cobre a v i -




COLONIA ESPAÑOLA DE 
ESPERANZA 
E N T I E R R O 
La Directiva que reg i rá los desti-
nos de esta sociedad en el presente 
año, .la forman los señores siguien- i 
tes: 
Presidente: Alejandro Suárez. . i 
Primer Vice: Ar turo .Edre i ra . 
Segundo Vice: José González. 
Secretario: Víctor V i g i l . 
Vicesecretario: Emil io Vi l lamar . 
Tesorero: Domingo Hiribarne. 
Vocales: Celedonio González; Fer-
nando Garc ía ; Diego González; Ra-
món Pando; Manuel Quesada; Angel 
González; Darío Quesada; Nicolás 
Alvarez; Francisco Rodr íguez ; José 
^.Ivarez.. F a b i á n F e r n á n d e z ; Uumi-
r .n ío Rodr íguez . 
Suplentes: Gerardo Lagar; Mar-
celino Tuya; Manuel Pando; José 
Arango; Donato Aguir re ; Bienveni-
do Bueno. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
Enero.S. 
Las arbitrariedades cometidas en e l | 
cobro del impuesto del 4 % 
Lea el señor secretarlo de Ha-
cienda. 
Hace días hubimos de enviar al! 
DIARIO un telegrama dando cuen-
ta del hondo disgusto que existe 
entre los comerciantes de esta lo-
calidad por la forma enque se vie-
nen practicando las liquidaciones de 
los balances comerciales presenta-
dos a la zona fiscal de Santa Cla-
ra para la t r ibu tac ión del cuatro 
por ciento sobre las utilidades, dis-
gusto que de día en día se va au-j 
mentando a medida que' va practi-! 
cando dichas llquiaciones la citada 
zona, no porque aquellos traten de 
evadir el pago del referido impues-
to, sino por la forma tan capricho-
sa que emplean en las liquidacio-
nes en las que hay toda clase de 
enormidades, como se podrá apre-
ciar por algunos casos que segui-
damente citaremos. . I 
aL sociedad mercantil González ' 
y Mart ínez, S. en C, que radica en 
esta plaza, p resen tó en diciembre 
E L REY JORGE DE I N G L A T E R R A 
CONCEDE UNA ANNISTIA A L O S 
PRESOS POLITICOS 
LONDRES, Enero 12. 
j E l Rey Jorge ha concedido una 
annistia general "respecto a los de-
I Utos polít icos cometidos en Irlanda 
antes de la "tregua puesta en vigor 
en ' e l pasado mes de Ju l io . Así se 
anunció hoy. 
La l iberación de los prisioneros 
empezará enseguida. 
I E L J O V E Ñ R E L B O R I S D E B U L , . 
Í G A R I A N O I N T E N T A C A S A R S E 
[ C O N U N A A M E R I C A N A 
; SOFIA, Enero, (Por The Associated 
j Press.) 
j E l joven Rey Boris de Bulgaria, 
dic eque no abriga la intención de 
casarse con una joven anjericana si 
visita a América en compañía del 
'Primer Ministro Stamboulisky, en 
jla primavera próxima, como espera 
hacerlo. 
I E l Rey se r ió cuando se le sugi-
r ió la idea de quo podr ía encontrar 
una reina americana. 
"Esa es una^ldea en extremo inte-
resante y novel, dijo, "pero temo 
que no haya nadíT de cierto en ella. 
De todos modos, yo estoy demasia-
do ocupado en la reconst rucción dél 
país y otros negocios vitales para 
í pensar en el matrimonio. Es cierto 
que estaba llevando una vida muy 
I solitaria, deprovista de toda diver-
J U S T O A R O Z A Y F O R N E 8 
Ayer fueron conducidos a l cemen-
terio general, los restos mortales del 
señor Justo Aroza y Fornés , persona 
que. gozaba de gran reputac ión por 
su caballerosidad y excelentes condi-
ciones personales. 
La muerte del señor Aroza, es su-
mamente sentida por todos los que 
han tenido oportunidad de tratarlo. 
Reciba su viuda y hermanos nues-
tro pésame y ojalá tengan la sufi-
ciente res ignación para soportar tan 
r ^ o golpe. VOLVIERON A L M A R I E L 
AGASAJOS A LOS MARINOS Por complacer a los cuarentenarios 
que abrigaran temores de seguir via-
je a la Habana, tuvo que regresar 
al Mariel el remolcador "Esperan-
ea" que t ra ía a los edarentenarios 
del Conde Wifredo. 
DEL PUERTO 
FRANCESES EN SANTIAGO 
DE CUBA 
M U E R T E REPENTINA : : RESTUA-
RACION DE L A CATEDRAL : : 
LOS CABALLEROS D E CO-
LON, A L COBRE 
Santid^o de Cuba, enero 1 1 . 
D I A R I O , —Habana 
E l segundo cocinero de la Cárcel 
Provincial Apolonlo Duany Melén-
dez, preso en causa por lesiones, 
falleció repentinamente siendo vela-
do por sus compañeros durante la 
noche'por orden del señor Alcaide. 
Esta m a ñ a n a celebróse un almuer-
zo criollo' en honor de la oficiali-
dad d%I acorazado francés Juana de 
E L JOSBPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con 2 6 wagones 
de carga general. 
L A B. R. TOWER 
Procedente de Moblla y conducien-
do cargamento de madera llegó la 
goleta inglesa B. R. Tower. 
L A NENE MURPHY 
Esta goleta americana que salió 
de Moblla el mismo día que la To-
wer se le espera esta tarde. 
E l vapor cubano 46 llegó de la 
costa. 
DROGUERIA 
S A R R A 
3 1 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 d© la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TODA l A N O C H E L O S 
M A R T E S y todo el día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
JUEVES 
Aguirre, Infanta, G.—Buceta, 
Animas e Industria.—Casuso, San 
Rafael y Campanario.—Cerecedo, 
Monte, 172.—Cerecedo, Sitios y 
Campanario.—Contreras, Viuda de, 
23 entre 2 y 4, Vedado.—Farma-
cia Batista, Concordia e Infanta. 
—Farmacia Palú, Jes'üs del Mon-
te, 557.—Fernández, Luyanó, 103. 
—García, Cerro, 558.—García, viu-
da de M. A., Cuba y Acosta.— 
González, Flores y Zapote.—Gon-
zález, Hospital y San Rafael.— 
Guzmán, J e s ú s del Monte y Jo-
sefina.—Machado, Egido, 8.—Man-
teiga, J e s ú s del Monte, 280.—Ma-
za, viuda de, Amargura, 44.— 
Mestre, Concepción y Porvenir.— 
Oliva, Colón. 40.—Oliva, Concha, 
4.—Padrón, Belascoaín y Neptu-
no.—Pérez, Salud. 173.—Pérez, 
Someruelos y Apodaca.—Pórtela, 
Lealtad y Animas.—Ramos, 17, 
^ntre E y F . , Vedado.—Sánchez, 
"esús del Monte, 378.-=-Valdés. 
ni Nlcol&i y Gloría.. 
Sr. r a r m a c é n t i c o : S i su nombra 
no aparece en este annncio, avise 
a Srog-nema Sarrá, Departamento 
nnnncio. 
de 19 21. el balance de operaclone! 
del semestre comprendido le juii¿ 
a diciembre que la ley exige, cuye 
balance fué liquidado—aunque su 
jeto a rectificación cuando se pre-
sentase el balance del año social— 
tributando por las utilidades apr* 
ciadas en el mismo la suma de cua-
renta y cuatro pesos. 
La propia Sociedad, al llegar el 
vencimiento de su año social, que 
fué en junio de 1921, practicóNfiu 
balance general que comprende, co-
mo es lógico, de junio de 1920 a 
junio de 19 21, y lo presentó para 
la l iquidación correspondiente; 
practicada ésta por la repetida zo-
na, aparece que t endrá que tribu-
tar la cantidad de $116.98 por el 
cuatro por ciento del total de las 
utilidades habidas en el año. 
Hasta aquí , todo muy bien; pe-
ro entra ahora lo gracioso: la so-
ciedad interesada entendió que de 
los $116-9 8 que arroja la liquida-
ción del balance general, debía de 
rebajar los ?44.00 que con ante-
r ior idad hab ía pagado por las uti-
lidades que estimaba haber obteni-
do en el primer seemstre, pero ae 
le contesta que tiene que pagar ín-
tegramente el total que arroja la 
l iquidación hecha al balance gene-
ral , por lo que claramente se ve 
que la zona fiscal de Santa Clara 
sustenta la peregrina Idea de exi-
gir el pago de los mismos derechos 
dos veces, lo cual representa a to-
das luces una arbitrariedad. 
Arbitrariedades de parecida índo-
le pud ié ramos citar varias, tales co-
mo las cometidas con los comercian-
tes José Morales, Manuel Collera, 
R a m ó n Perdomo, Pedro Alvarez y 
otros, comerciantes que han empe-
zado hace aiios a trabajar con de-
terminada cantidad y se les quiere 
cobrar el impuesto sobre las utili-
dades que han obtenido durante to-
dos los años de trabajo. 
Semejante proceder lo estimamoi 
un perjuicio para el Gobierno, por-
que hace que el referido impuesto 
se haga repulsivo, no por lo que 
por él se t r ibuta ya, que nos atre-
vemos a af irmar a que todos estos 
Comerciantes t r ibu ta r í an gustosa-
mente al Estado lo que legalmente 
les corresponde, sino porque no 
pueden verse con buenos ojos se-
mejantes arbitrariedades. 
Por todo ello nos permltimoJ 
llamar la a tención del honorable 
señor secretarlo de Hacienda, a i"1 
de que procediendo con justicia 
ponga coto a estos abusos. 
Jul io Mar t ínez , corresponsal. 
" L a Zarzuela" recomienda a sus cUen 
! tes las grandes, gangas que ofrece e" 
: todos los ar t ícu los de Invierno. ^ . . . 
Lanas, Sedas, Pioles. Bufanda» 
Sweaters, Capas, Mantas y Chales 
i estambre. Abrigultos y gorros par»" 
i fio. Terciopelo de todas clases. 
Sombreros para señoras. 
] Todo a rñitad de precio. 





R. M. BALLANTYNE 
'BADUC1BO D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
(De renta en " L a Moderna Poo3»". 
Obispo, número 135.) 
( C o n . m ú a . ) 
punto cuando observó los gestos y 
guiños con que la acompañó su pa-
dre. 
—Tienes razón, padre, tienes ra-
l ó n ; por aquí no conocíamos m á s 
que a Enrique y a Kate. 
Enrique recobró su aplomo, r í ^ 
como en los tiempos de su niñez, y 
d i jo : 
—Kate , se rá Kate con todo mi 
corazó. Pero al principio, me pare-
ció una Kate tan distinta a la que 
yo dejé, que, en verdad, no me 
a t rev ía a l lamárse lo . 
—Venid conmigo al cuarto de 
fumar, muchachos — añad ió mís te r 
Kennedy—; al l í charlaremos y 
Acharemos una1 pipa, mientras p r e -
para y vigila Kate la comida. / 
Y dando un golpecito car iñoso en 
los hombros de Enrique, y otro1 
ap re tón de manos a Carlos, p ú s o - | 
se su capa -(con los picos para' 
a t r á s ) y tomó el camino de su cá-
mara de cristales, que se alzaba en 
el j a rd ín . « 
Tal vez está ed m á s el que d i -
gamos que en las ú l t imas horas de 
aquel día Catalina Kennedy y En-
rique Somerville quedaron profun-
da, completa e irremediablemente 
enamorados. Y no enamorados sen-
cillamente hasta las orejas; afir-
mar que se enamoraron hasta las 
orejas sería como no decir nada; 
porque en efecto, no se enamora-
ron hasta un grado determinado, 
sino que retrocedieron deliberada-
mente, tomaron una larga carrera, 
lanzáronse al espacio, dieron una 
vuelta en redondo y fuéronse de 
cabeza a las profundidades del 
misterioso océano que nadie puede 
sondear, y que el pensamiento bu-, 
mano es incapaz de medir adecúa-1 
damente. Hasta aquel día, Kate ha-' 
bía pensado que Enrique no era' 
más que un muchacho divertido 
que aprovechaba todas las ocasiones 
que podía para escaparse del des-1 
pacho y correr a pasar la tarde va-
gando por el bpsque con Carlos y 
con ella. Pero ahora se le presenta-
ba como un hombre de aspecto b r i - ' 
liante y jovia l , en quien las aspe-
rezas de la vida y la constante ex-, 
posición a los peligros habían es-
tampado Inequívocos rasgos de 
energía y decisión, y a cuyo rostro 
había comunicado u nseductor re-
flejo de melancolía la enfermedad 
reciente. Ella veía todo esto, y e l : 
pedaclto de barba que agraciaba las 
mejillas del mancebo y la ligera 
sombra que obscurecía su labio su-
perior, hacían que su corazón sal-
tara violentamente en su garganta 
donde 'se encajaba y golpeaba de 
prisa como un barco encallado a 
sotavento en la costa. 
Del mismo modo, cuando Enr i - ' 
que contempló a su "primera amiga 
convertida en mujer de ojos b r i -
llantes, arracimados bucles y (esto 
no podemos describirlo) adornada 
de tantas escondidas e Impondera-
bles gracias que la conver t ían en 
una criatura provocativamente de-i 
liciosa, su corazón exper imentó el 
mismo ex t raño movimiento y s in t ió 
que su destino h a b í a ' s i d o marcado; 
que se había hundido en un r á p i -
do demasiado impetuoso para que 
sus expertos y potentes brazos l u -
charan contra él y que tenía que 
entregarse a la corriente, quieras 
que no, y correrla lo mejor que pu-
diera, t 
(Aquella nochef cuando Catalina 
se re t i ró a su cuarto de dormir, h i -
zo cuanto pudo por sentirse tan se-
rena como de costumbre; pero le 
fallaron todos ssu esfuerzos. Sen-
tóse en su cama, y a l l í permaneció 
inmóvil y abs t r a ída m á s de media 
hora; extremecióse después y sus-
piró profundamente; sonrióse* luego 
y abrió la Bibl ia , pero no podía 
leerla; levantóse, to rnó a suspirar, 
desnudóse , colgó su traje y volvien-
do al tocador, sentóse sobre su me-
j o r sombrero; entonces lloró un 
poquito; en aquel momento apa-
góse la vela de repente, y lanzan-
do la n iña un leve chil l ido, fuese a 
obscuras a la cama. 
Tres horas después , Enrique So-
merville, que había estado charlan-
do y fumando con Carlos y su pa-
dre, dlóles las buenas noches y re-
t i róse a su cámara . Una vez en 
ella, a r ro jóse sobre una silla, me-
tióse las manos en los bolsillos, es-
t i ró las piernas, mi ró abs t r a ída -
mente delante de sí, y exc lamó: 
-—¡Oh, Kate, deliciosa chiquil la! 
¡Tú me has derrotado por com-
pleto! 
Continuaba en esta posición y en-
tregado al placer de sus sentimien-
tos, cuando se fijó con asombro en 
el gato gris, que estaba sentado có-
modamente sobre la mesa, y que le 
contemplaba con ojos curiosos y 
complacidos, como si pensara de su 
exclamación que era «cosa altamen-
te sa t is factor ia . . . aunque bastante 
ex t raña para un gato. , • 
— ¡ B r u t o ! — e x c l a m ó Enrique le-
van tándose y lanzándose hacia él . 
Pero el gato estaba tan bien acos-
tumbrado a los repentinos ataques 
de Mr. Kennedy, que no era fácil 
tomarle por sorpresa. De un salto 
bajó al suelo y se escondió debajo 
de la cama, dedonde no pudo ser 
arrojado hasta que Enrique, des-
pués de quitar de encima de ella 
sus zapatos, j abón , cepillos, navaja 
de afeitar, otros a r t ícu los de toca-
dor y varios libros, abr ió la puer-
ta y corrió la cama al medio de la 
habi tac ión. Entonces, pero no has-
ta entonces, huyó el animal, con su 
lomo, su rabo, su pelo, sus ojos. . . 
su cuerpo todo erizado de furia. 
Desalojado del enemigo, volvió En-
rique la cama a su lugar, y qui -
tándose la chaqueta, el chaleco, la 
corbata, sentóse en la silla nueva-
mente, y anegóse on sus ensueños , 
de los cuales desper tó al cabo de 
media hora, f rotándose las manos, 
hiriendo el suelo con un pie, m i -
rando al techo con relucientes ojos, 
dándose p u ñ a d a s en los muslos y 
exclamando con heroico acento: 
— ¡ S í , lo ha ré , o mor i ré l 
CAPITULO X X I X 
E l primer (lia en el hogar : : U n ga-
lopo en la pradera y sus 
consecuencias 
A la m a ñ a n a siguiente, mientras 
almorzaban, M r . Kennedy expuso a 
su hijo los planes que había formado 
para la semana p róx ima . 
— E n primer lugar, hijo mío—dí-
jole a Carlos todo lo claro que se lo 
pe rmi t í a un gran bocado de rosbif y 
patata—, debes comparecer en el 
Fuerte . Enrique y yo te acompaña-
remos. Luego presentaremos nues-
tros respetos al viejo Grant. ¡Otra 
taza de te, querida Kate! ¿No le 
recuerdas, Carlos? 
Sí,»sí, perfectamente. 
— D e s p u é s que le veamos, bajare-
mos el rio e iremos a casa de nues-
tros amigos del mol ino. Después mi-
raremos a ver si esta Thomson, y da-
remos una voz al pasar por si está 
t a m b i é n el viejo N e v e r i n . . . ; casi 
siempre se- halla fuera, y t end rá mu-
cho gusto en vernos por ' a l l í . . . 
—Pero, querido papá, pe rdóname 
que te interrumpa; Enrique y yo lo 
que m á s deseamos es pasar nuestro 
primer día contigo y con Kate . ¿Nó 
crees t ú que será lo mejor?, y luego, 
m a ñ a n a . . . 
—Vaya, Carlos, eso no está bien; 
apenasvuelv es y ya empiezas a con-
t rar iar los deseos de t u viejo padre 
I—di jo M r . Kennedy con afectada in* 
¡d ignación . e 
—No, padre, no es eso; sino Q" 
i pienso que te gus t a r í a mi plan 
que el tuyo, puesto que nos 0° 
sión para hablar estensamente de i 
do cuanto pertenece a nuestro P 
sado, a nuestro presente, y a nu 
tro porvenir . „,», 
I — ¡ S í que es un atrevido pen* 
miento el tuyo, Carlos!—dijo ^ " 
que—. ¡ H a b l a r del pasado, el P 
senté y el porvenir todo en un dia-^ 
—Enrique t o m a r á otra taza ae 
Kate—dijo Carlos sonriendo P»0* 
camente. Y con t inuó : . 
— A d e m á s , padre, Jacques nie 
dicho que piensa salir inmediata 
te a visitar a unos viejos aniig08 d0 
tiKene en la Colonia, y yo no P" 
acompaña r l e hasta que liaya „or 1» 
lepado juntos una vez más L am1 
pradera. Necesito enseñar le este r. 
go a Kate porque es un tipo e i 
dinariamente or ig ina l . ní-ant»' 
— ¡ O h , que gusto, estoy emtoda! 
da!—dijo Kate— . Prefi®roflY mtré-
las cosas el ser presentada ai a. 
pido cazador . . . Pienso que qUt 
r iá is otra taza de te, señor b - • 
diga, E n r i q u e . . . ^go-
A l oírse aludir tan lnesperaa»gpoB. 
i te, es t remecióse el jóven y 
I — S í , si usted gustó - - • GrfaC1K3tft 
no; mi taza es t á llena todavía. ^ 
l —Bien , b i e n — p r o r r u m p í 
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UNA M U L T I P L I C A C I O N 
DE I N T E R E S E S 
stítuye (dada la baja cotización de precios) toda inversión 
¿rdinero que se haga actualmente en nuestra casa. 
D0S GRANDES OCASIONES DE PRECIOS EN ARTICULOS DE 
ALTA MODA Y CALIDAD 
Trajes Sastre. Vestidos de la-
na y seda. Pieles y Estolas, 
Sayas, Capas de lana. Abri-
gos, Juegos de Ropa interior 
franceses. Capas de agua. 
Abrigos y Fluses de niño. Tra-
jes para caballeros. Pantalo-
nes de franela, etc 
Salidas de Teatro, Abrigos, 
Trajes Sastre, Vestidos de 
Seda finísimos. Kimonas de 
seda. Bufandas de lana y se-
da. Pieles ricas. Capas de la-
na! Capas de agua. Juegos de 
ropa de cama y cien artículos 
más. 
CAMISAS, CUELLOS, CORBATAS. ROPA INTERIOR Y AR-
TICULOS EN GENERAL PARA SEÑORAS Y NIÑOS EN RE-
BAJA ASOMBROSA. 
The Automat 
O B I S P O NO. 99 
LA CASA MAS POPULAR DE CUBA POR SUS PRECIOS. 
a 
EN EL ANGEL 
L A BODA D E ANOCHE 
Irene González Guerra 
y Luis Menéndez Díaz. 
Se repitieron ayer las bodas. 
Una por la m a ñ a n a . 
Es la que ya describí en la edición 
anterior celebrada en nuestra Santa 
Iglesia Catedral. 
Entre las bodas de la noche plá-
ceme dar cuanta, con la preferencia 
debida, de la \ fec tuada con gran l u -
cimiento en la Iglesia Parroquial del 
Ange l . 
Fueron los contrayentes la señori -
ta Irene González Guerra, muy gra-
cciosa y muy bonita, y el señor Luis 
Menéndez Díaz, joven excelente, co-
rrec t í s imo, de la razón social Per-
nas y Menéndez, del alto comercio 
importador de la calle de la Mura-
l l a . 
Esbelta y fina, luciendo una linda 
toilette, llegó ante el. ara la adora-
ble Irene. 
La seguían , como la m á s deliciosa 
de las cortes de honor, Martlca Car-
vajal y Merceditas R o d r í g u e z . 
Niñas las dos. 
A cual más encantadoras. 
Descollaba entre el séqui to su gen-
t i l hermana, la señor i t a Sira Gon-
zález Guerra a la que hizo cesión de 
su ramo nupcial antes de salir de la 
iglesia. 
Ramo que era de M a g r l ñ á . 
Una preciosidad. 
Los padres de la desposada, T o r l -
bio González y Manuela Guerra, fue-
ron los padrinos de la boda. 
Como testigos por parte de la no-
(vla actuaron los señores Marcelino 
; Pernas, Fructuoso MenéndeÉ y J e sús 
y Nemesio F e r n á n d e z . 
A su vez suscribieron el acta ma-
¡ t r imonial como testigos del novio los 
señoí-es Bernardo Carvajal, José Ro-
dríguez y Fernando Blanco. 
Con un buffet en la morada de los 
padres de la novia, servido por la 
¡ repos te r ía del hotel Flor ida, se ob-
I s e q u i ó después a toda la concurren-
i c i a . , 
Los vqtos por la felicidad de los 
^lievos esposos se repe t í an entre los 
presentes. 
Votos que recojo. 
Y hago míos . 
Enrique F O X T A N I L L S . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $50.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. B Í regalo m á s práct ico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa ga r an t í a . 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de I ta l ia , (Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
A R T E F R A N C E S 
Vestidos de noche y salidas de teatro fran-
ceses. Ofrecemos verdaderas originalidades, 
creaciones auténticas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25; y Aguila, 80, altos. 
A L T U R A S D E L J A Y U Y A 
E S E l . C A F E Q U E R E C I B E 
"LA f lOR DE M r . - B O L I V A R 3 7 . - M . A-3820 
^ t c / C E L A M E A 
UNA CHARLA A G R A D A B L E 
To es la primera vez que hablo del La Esqulna de Tejas dando buenos 
cho afecto que tengo a los anda- y sabrosos dulces, y en arreglar bien 
Iraces por el gran patriotismo que las imágenes en el taller de escultu-
slentén en su alma. i r a religiosa de don Santiago Ramos 
Podrá haber alguno que sea un In - O'Reilly 91, pero esos quieren con-
Idiferente, no digo que no, pero eso es servar la clientela: va en ello su 
inevitable, es la excepción de la re- crédi to , como en la afamada sidra C l - ' 
ma va el crédi to de don José Cima 
I81 • . . . ,— —4— « « « o íiintr. a. Garc ía . 
M A R T O E L 
P A R I S 
la^ damas y damitas del más refinado gusto, usan siempre 
L _ . 
güe ra s por el parque. 
También hay quien pasa junto a> 
las monumentales vidrieras de La 
Rusquella y no se para a contemplar Ricardo Garc ía Docampo, tenía 
i»„ inimitnhlea caias de pañue los f i - 3.260 pesos escondidos en una batea . 
in/ne^re^ue eso tace eS tan ra- puesta sobre el techo, y se lo robaron. f a m o s O hotel oyendo la música y rtan r a r i s i m ^ c o m o quien necesi-i Aprendan Ricardo y otros que es- 2f°?° íMf Ĵ l***108*8 SantÍa" 
ta'un reloj y no pide Lougines. Ha- ' t a r á n en las mismas circunstancias, 
biaba ayer después de salir del ele- que en casa de González y Marina de 
eante teatro Capitolio, con un amigo Mercaderes 23 hay cajas de hierro 
muy querido, un excelente y culto de todos t amaños , y en La Ceiba de 
caballero, qué es alto empleado de Monte y Aguila buenos y elegantes 
La Tropical con el señor José Para- trajes para caballeros y niños, de gé-
da Salas, en una palabra, hablamos i ñero inglés a 19 pesos, 
repito, miefttras hac íamos los hono-
P í d a n s e e n todas partes. (3 Unicos receptora* 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A I / ' 
r i N JD IGDQ 
G A R C l / V ^ l e ^ T Q V t ' C A . c / ' K A F A B L Y R n Q E L A B R A 
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Oriente eran trazados por los miem-
bros de las varias delegaciones. Res-
pecto al alegato de China para la 
consideración de las "21 demandas," 
la impres ión en los círculos j a i m -
presión en los círculos japoneses de 
Liquidación.. 
(VIENE DB L,A PRIMERA 
i han cerracTo instituciones rusas, 
I abrogado las leyes rusas y han Intro-
ducido todo el mecanismo de la j u - & 
! risdicclón mil i tar , política y admi-
I nlstrativa del Japón . Y realmente 
eso no se suele ver ni siquiera enan-
que esto sería descartado por la Co- ; cía tiene esa isla y cómo se condu- do la ocupación se hace después de 
misión del Extremo Oriente, pare-
jcía estar apoyada generalmente por 
' l a opinión oficial americana. 
Había indicaciones de que la ob-
' jeción del Japón a la súplica china 
leñando sea presentada formalmen-
|te será apoyada no sól opor los ame-
¡ricanos, sino por los ingleses y pro-
bablemente otras delegaciones ex-
tranjeras. 
J 
bajos de Payret, se lo m a n d a r á a 
cualquier parte de la Repúb l i ca . 
Hombres de la historia: Aníbal 
(Año 183 antes de Jesucristo). 
Aníbal el más famoso de los gene-
rales cartagineses, odiaba de muerte 
a los romanos. A los veintiséis años 
mandaba todas las fuerzas cartagi-
" iQ nnnnrA ^ ^ enfermedades del e s t ó m a g o . |cltoa de3barató en las batallas de Te-Ije en La Francia, o que le compro prue)3e COn una g0ia caja 
juguetes al muchacho en Los Reyes j Obregón y Gómez Sol número 10 
van a creer que todo es anun- Teléfono M-3639. 
Ido, no siendo a s í . * • * 
Refranes: En cojera de perro y lá-
grimas do mujer no hay que creer. 
N I en las buenas palabras de al-
gunos gobernantes. 
L i b o r l o . 1 
* * * 
E l chiste f ina l : 
Don Telesforo se encon t ró con Pe-
pi to . Después de darle un beso, le 
di jo : 
— Y tú , buen mozo, ¿qué vas a ser, 
que te gusta? 
— ¿ Y o ? Que no haya nunca es-
cuela. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Encargue con tiempo el postre de-
licado que ha rá las delicias de usted 
damente a su casa por el auto-ex-
preso que tiene para servir con pron-
t i tud a su distinguida clientela. 
Llame a uno de estos números A-5006 
pwr—, — m . A | i nesas de España , con líis que derro-
tes al riquísimo arroz con Po110 <l1fe I Aunque haya probado-con muchas tó a lo cónsules romanos que se le 
leirven en La Diana, y esto es r igu- aguas sin resultado alguno, no pier-, opusieron, y pasó a I ta l ia atravesan-
rosamente his tór ico; porque va a e- ^ la esperanza. Agua de Solares, | do las Gallas y los Alpes, con inten-
gar tiempo, que si digo que mi espo- Santander, España , es la más eficaz ¡ to ae moderarse do Roma, cuyos ejér 
Isa adquirió un elegante y ^ a t o ^ i r a - en las enfermedades del e s t ó m a g o . | citos desbara tó en las batallas de Te-
gino, Trovia, Trasimeno y Cannas. 
Por no aprovecharse de sus viectorias 
y permanecer ocioso en Capua dió 
lugar a que se rehicieran los roma-
Curlosldades: La enciclopedia m á s ' nos y le obligaran a retirarse. Alean- ¡y su famil ia . 
Disertábamos sobre Marrueco , , antigUa es la de speusippo, discípulo zado y vencido poí- Escipción efl j E l gran restaurant y dulcer ía del 
maldito Marruecos que P ™ * ™ ' de P la tón (390 años antes de Je su - ¡ Africano en Zama, y no pudiendo re- café La Isla, se lo m a n d a r á rapi 
magnífica película dando exacta ^ * CYÍSto) . En ei sIglo y , Marciano Ca-| sistir la ignominia de su derrota mu-
de lo que es aquello. ' pella compuso una verdadera enel-1 r ió envenenado. 
¡Dios de mi alma! ¡Que terrenos ci¿pedla reuniendo en un solo l ibro j " A l margen del Degastre". Este es 
áridos y escabrosos, que pedregales, jas g¡ete ciencias que en su tiempo el t í tulo de Tin libro que se h a r á fa-
que solitarios, que inclemente; sin un se conocían: g ramá t i ca , dialéctica, j moso, trata deP desastre de Marrue-, y M-4712 
lárbol que de sombra, solo se veu 1 re tór ica , geometr ía , as t ro logía , a r i t - | cos . Todos aparece narrado m i -
jcliumberas espinosas. ; mética y mús ica . La primera obra j nuciosamente. 
Que tristeza produce ver aquello, publicada con nombre de Enciclop&- Su autor es Eduardo Rubio y esta 
¿Y por estos terrenos que no va- débese a A b u l Farage, autor ) prologado por te l prestigioso Tenien-
jlen un perro muerto, luchan brava- ¿ rabo del siglo X I I . Pero la prime-j te coronel, señor R. F e r n á n d e z Ta-
lmente, mueren y pasan mileg de fa- ra ,gran Enciclopedia es la Cyciopoo-1 mar i t . Adquiéra lo con tiempo, WB 
Itigas nuestros heroicos soldados, la (JJ0 or universal Dict íonary of arts muy Interesante. 
Ilafantería más aguerrida y sufrida an(j scicnces, publicada en Londres 
|que hay en el mundo? .< en 1728. 
¡Horror! ¡Hor ror ! I Eso referente a la enciclopedia 
Podrá ser una conveniencia nació- a^ora una casa que vende buenos ví-
Inal, para no tener dos Gibraltareg, veres, frescos y baratos es La Flor 
pero tengo para mí que el sostener d<e cuba O'Reilly 86. 
wo para nada nos sirve puesto que , picla ^ ia célebre Tuy ína , ( a t ú n 
carecemos de escuadra y Francia la en salmuera), los Mucharnons, (se-
antlmllitarista Francia tiene un m i - tas pecas) y las pastas para sopa La ¡ Parlamento del Sur de Ir landa para 
|U6n de hombres sobre las a rmas . . . Flor del Día, las mejores que vienen ¡una reun ión el sábado, con el pro-
L A STANDARD OIL DE CALIFOR-
NIA COMPRA L A CUARTA PAR-
TE D E L INTERES D E L SINDI-
CATO VA NDERBILT. 
LOS ANGELES, California, Ene-
ro 11. 
La Standard Oil Co., de California, 
ha comprado una cuarta parte del 
in te rés en el Sindicato Washington 
A. Vanderbilt que hace más de un 
año representaba la adquisición de ^ i 0 ^ 6 J a p ó n al dominio de las is 
vastas concesiones en la Pen ínsu la 
de Kamtchatka en Siberia, de ma-
cen allí, ahora, los Japoneses. victorias de guerra. 
La isla de Sakhalin o Sakhallen, Los rusos naturales d'e la isla, no 
que tiene 60 0 millas de largo por pueden comprar ni arrendar propie-
10 a 105 de .ancho y un á rea de dades, y esa prohibición se hace ex-
24.5 60 millas cuadradas, es tá cu- tensiva a las propiedades mineras, 
bierta casi en su totalidad de fron- IncTustriales y comerciales, 
dosos árboles , entre los que preva- Las minas de carbón de esa parte 
lece en n ú m e r o el cedro rampante Norte de la isla de Saghalien son 
de Siberia; per teneció esa Isla p r i - de mucha importancia, y tanto el 
mitivamente a Rusia. E l gran i m - Coronel japonés Tamon como el Te-
perialista ruso Conde Muravief, nlente general Kozime que lo reem-
vlendo la enorme importancia de plazó, al tomar posesión, publicaron 
esa isla para la seguridad del es- algunas órdenes arbitrarias y ex-
tero del río Amur, en 1857 visitó traordinarias; así, según la orden 
personalmente Sakhallen y pidió n ú m e r o 19 todos los que tienen con-
que el estrecho de La Pérouse , que cesiones mineras tenían que presen-
separa a Sakhallen de la isla de tar los documentos a esas autorlda-
Yezo, perteneciente al J apón fuese des militares y cualquiera infracción 
la. frontera entre Rusia y Japón en era castigada con prisión no mayor 
ose puerto. J a p ó n rechazó la pro- de diez años. (Véase "The New York 
posición y Muravief envió allí nu- Times" del 18 de Diciembre de 
merosos emigrantes rusos para po- 1921.) 
ner pie en la isla; pero, más tarde. Como se ve , , estas disposiciones 
en 1875, Japón consint ió en reco- no las dicta sino el que crée que 
nocer a favor de Rusia el Dominio Podrá imponerlas y por tanto los ja-
de toda la Isla con ta l que Rusia poneses seguramente piensan estar 
reconociese, a su vez, el justo t í- Por lo menos esos 10 años. 
No culpemos cTemasiado a los n i -
las Kuriles. pones; los demás Aliados debieran 
Cuando se llegó al Tratado de ha^er mantenido una pequeña fuerza 
S ! . ^ í ^ ^ ^ ^ e t r u 8 0 « r f » l P e « * t t » > > t l l , de .5 de Septiembre de de eeda uno de ellos en Vladlrostock, 
Librer ía académica de Prado 93 
Solución: ¿Cuál es el pan más ale-
gre? 
P u é s el pan-dfro. 
• * « 
¿Y el pan más moral í 
L a solución m a ñ a n a . 
Luis BC. SOMINES. 
De Valera . . . 
Viene de la PRIMERA página 
No sé que nos valen esos terrenos E s p a ñ a 
color de ladril lo, que si por sola" 
mente Ir «y pisarlos me dieran veinte 1 
millones de pesos, ju ro por mi honor 
We no deshonrar ía la suela de mis 
lépalos hol lándolos . Tal es el odio l 
We les tengo. 
• * « 
Digo y ver esos palsajes un anda- | 
l'nz y un asturiano. Recordar m i l 
N O M B R E S CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
E s Ta i ín almacenista, 
Armalgnac, talabartfero, 
Rebojo, buen prestamista 
y José Gómez, Herrero. 
&migo aquellos verjeles de su Anda- j 
lucia, aquellas palmeras, las flores y 
dornas de sus jardines, el trapio de, 
mujeres divinas, y yo los augus-
y frondosos bosques de m i Astu- | 
^a8, los ríos mansos cual enormes ; 
^Pejos, iaS cascadas espumosas que | 
p renden de las agrestes mon- ' 
el eterno verdor de los cam- j 
Poseen sus variados nlatices. 
ii»* 68 no se como no se mueren de i 
Ca')nue3tro8 soldados al pisar aque-
Idfti ngratas tierras, es como>>sallr 
lell 8ran café Marte y Belona, tan 
ratra?16 COn tan buenos helad03 ? 
no 
De la Iglesia sale el cura, 
de la cárcel un penado 
del convento sale Pura 
y sale F é l i x , del Prado. 
A. García. 
Factoría 14. (Stgo. de Cuba) 
en un puesto de chinos, o co-
l í n buque traía a bordo 
al hombre que m á s oía, 
pero en él también venía 
el amigo Manuel, Sordo. 
J , M. Garrastazn. 
acorazados proscritos cuando las 
"cinco grandes potencias" reanuda-
ron su revisión final del tratado de 
l imitación naval. Espe rábase que el 
acuerdo sobre este punto se toma-
se sin prolongado debate, y con el 
texto ín tegro del Tratado propia-
mente dicho ya virtualmente apro-
« r r i r ^ N T.OS L INCHAMIENTOS meridional üe la isla ai sur aei gra- nacionales a Japón envas tendéft-
umSPfA í^a E n e V o U db 50, permaneciendo a favor de ^ ^ J " ^ 3 0 " 5 ^ n de todos bien co-
ifn n^érí no i d e n U f i ^ ** ^ t a d septentrional de nocldas: ^ / u n en e^te -ontinente 
Un negro no loentincaao IUO lyu americano también pudiéramos mos-
chado anoche a CüAtfO mllUW d i En- , ̂ V ; - ^ ^ . ^ ^ desV)Ué3 de la t rar lo que puede hacer una Repúbl i -
faula en el camino de Batesville. I inmeaiatamente aespues ae ia cuaTldo tambiéll ia rnen ¿ivprqos 
Se alega que el negro insul tó a una | hecatombre japonesa de Nikoiaievsk ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ dlvers08 
tomaron posesión los japoneses de ^ ^ ^ ^ " ^ ^ / " U ' « i i d . " B i d , s . - ^ 
la mitad septentrional de Sakhalin, - ¿ P ^ o que se quiere que hagan los 
que per tenecía a Rusia; y como ya 
tenían fuerzas en Vladivostok y en 
la Provincia Marí t ima, resulta ' que c 
los japoneses han ocupado toda la ^ ̂ í r ^ ^ i - v etc- .et''- s'n 
costa oriental d§ Siberia. amenar ^ & i ^ Í ^ 0 J I l t ^ 
zándo al Norte de la isla de Sakha-
mujer de Batesville. 
EL CENTRAL AGRAMONTE japoneses en Siberia, cuando los n r-teamericanoR, alemanes e Ingleses se 
han apoderado de Filipinas. Guam, 
lien el estero del río Amur, que es 
moral les van a decir a los nipones 
que salgap de Siberia: estos podr ían 
pósi to de decidir sobre el Trata-;bad0) los jef6e dQ delegación espe-
do. Esta rat if icación formal está 
t ác i t amen te prescrita en el pacto. 
Mr. De "Valera ha manifestado que 
h a r á caso omiso de la reun ión del 
ran tener completado el Tratado y 
listo para la discusión en sesión en 
sesión olena el sábado o ol lunes. 
A l f i n de que esto fuese posible, los 
marca rompió la molienda, a 
siete de la m a ñ a n a de hoy, el cen-í 
t r a l " A g r á m e n t e " , ubicado en este 
té rmino . 
E l corresponsal. 
OMÍCTONES A CATEDRA 
CONVOCATORIA 
En la "Gaceta Ofic ia l" de los 
días 2, 3 y 4 del corriente mes 
aparece una convocatoria de aspi 
S á b a d o v creo quexsus partidarios delegadso japOI1eSes esperaban reci-
haran lo mismo. ib i r m a ñ a n a la contes tac ión de To-
Mr. De Valera ha manifestado kío a su mensaje sobre el acuerdo 
que h a r á caso omiso de la reunión dc lag fortificaciones del Pacífico, 
del Sábado, y cree que sus par t i - zCuant0 ¿ la CUeStión de las re-
d a ñ o s h a r á n lo mismo. glas para diSp0Iier de ios acorazados 
Las tropas han empezado ya la p r o s c r i t o s , ^ proposición de la de-
evacuación del Castillo de Dublín y i e g a d ó n amxeicana de que se inu-
se ha anunciado la l iberación de til icen completo dichos bareso 
algunos prisioneros polí t icos i r ían- no recibió el asentimiento de 
deses. Ademas se es tán haciendo la Gran Bret&ña el Ja ó 
preparativos para la retirada de to- l l e g a d o s sugirieron que los barcos, 
das las fuerzas militares Inglesas. después de desmantelados pudiesen 
Todo esto se interpreta como Befia-, utilizarStí ^ la 
es favorables y alentadoras p a r a , ^ barcso escuelas. E r g u í a n que 
a Posición del nuevo gobierno i r - , l a absoluta deStrucción significaria 
l a n d é s . r > „ « , o „ „ lU11 inút i l derroche financiero. Fran-
S „ r a o r c.e.0 eSt4 W J » no vea " A d ~ í « l l ^ h S ^ i S F 
que los bastones más elegantes loslreSoiucIón. por una votación * * Mim <¡í lSit^f P 
(POR TELEGRAFO) 
Florida, enero 12. 
DIARIO.—Habana. 
Cón gran regocijo en toda la JO"1 ^ g ; ^ - ; " a r i q ú ; % e T a n lmado ™ } ? ^ ™ ^ ™ ™ ] ^ ^ ™**t 
el Mississipí de Siberia. 
Y aunque Japón ha prometido' 
que devolverá esa parte Norte de 
la Isla de Sakhallen cuando se es-i 
tablezca en Rusia un Gobierno es-¡ 
table reconocido por todas las Na-I 
clones, ha hecho la excepción de NI» 
colaievsk y una zona a su alrede-' 
dor que re tendrá , ^omo expiación ' 
por la matanza que los rojos rusos1 
hicieron de japoneses siguen to-¡ 
davía al l í ; pero nosotros de-j 
fué esa 
para ver sl! 
tienen razón éstos en retener eso 
I terr i torio. Los que asaltaron a los 
do en la ley y en los requisitos p a - i j ^ S 3 " ° fueron yecifnos de la 
,„ „Amt\,tA„ ~i„ „ r , * Q O localidad, ni siquiera de fuerzas re-
gulares comunistas o bolshevistas; 
sino que eran bandidos de diversos 
puntos de los campos y hasta había,1 
entre ellos algunos h ú n g a r o s , ma-
gyares y chinos, siendo su jefe 
Trlapi tz ín . Los foragídos atacaron1 
la ciudad, la Incendiaron y extermi-l d ^ n ^ ^ ^ 
naron a casi todos los vecinos, pues 
además de los 700 japoneses, mata-
ron allí cerca de 4.000 rusos, clu-! 
dadanos pacíficos; y hasta arrasa-1 
ron la ciudad, que está ahora en 
reconstrucción. 
ffw^ .» ^r.^ ATTZf^A* I«-rn<«\. O t d ó a recordar aquí cómo 
de Pedagogía 
para Maestros de Matanzas, y a 
cont inuación el cuestionario exigí-1 
ra la ad is ión de esos aspirantes 
a los ejercicios de oposición. 
E l plazo para dicha admis ión 
vencerá a las nueve de la m a ñ a n a 
del sábado , 4 de febrero próximo. 
Enfermedades trasmisibles 
Del "Bolet ín Epidemiológico de 
la Secre tar ía de Sanidad", corres-
pondiente a la ú l t ima decena del 
mes de diciembre próximo pasado, 
tomamos lo siguiente: 
do vosotros también palgais de donde 
I no debisteis entrar. 
Tiburc lo rastaf ioda. 
i ^ C A B O PECUARIO 
E N E R O 11 
La venta ?' ¡re < , 
E l mercado <vtlza los siguiente» or». 
filos: 
Vacuno, de 4 114 a 5 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1|2 centavos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyano 
Las resea ueneficladas en este matad», 
ro se "otíznn S los slpulentes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 




• ^is resbs henericiaflas en esto mat» . 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
Lanr dc 45 a 65 centavos, 
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na se ha mantenido la cifra de i f f i ? Ía"didos„-„ha„bia berzas Japo-. 
fstar acostumbrado a calzar los vende La Rusquella, la única casa|Contra 2, de reafirmar su lealtad a- Ta t ^ a L Z f i ™ , , 
IqTfJ116! y baratos zapatos Kimbo i que tiene camisetas finas para be- la Repúbl ica , negándose a « Í 0 y » . ^ S ^ S ú t o d á £ SRií i 
Kjende La Bomba. frente a Cam-| ¿es, que les evita los catarros. Veálas ei tratado anglo Ir landés . a í / ^ 
INatnor, tanto para señoras como pa-1 en obispo 108, frente a Pote. Anoche fué anunciado por el de- ffSui^B^é^irfí^. fe * 
^ o s , y iUego tener que calzarse, • • * Ipartaménto de Relaciones E x t e r i o - ^ ^ 
5- ^ 1 ? ; c0onCr^lim1^tad^deScUnPbaCa: ^ ^ ^ ^ ^ H ^ i M / f ^ ? r l ^ m 
yeiSno y unas mujeres tan ideales Señor . Ya que en sus cartas es us 
«s v55ntes' de esta preciosa isla que' ted tan amable conmigo le suplico landesa en Par ís , 
flor, 
delegación oficial de Irlanda as i s t í - i j ; ; ™ " 1 ^ "« Relaciones Exterio-
' r í a a la Convención de la Raza I r - l f s . Hamhara de que n ove objeción 
je inconveniente en el acuerdo de 
Pe.rPetua" primavera país de visite en mi nombre al señor Manuel 
Uno j : ^ ' inas y que i0 llevaran a Regojo, quien tantas deferencias te-
Plicn Ja s,iljerla. Por esto, si me ex- n ía conmigo cuando era represen-
de Garba-
casa én jo-
yas, mueoies y an t igüedades y con la 
cual me une un afecto más que fa-
m i l i a r . 
Dele igualmente recuerdos a Co-
vani, Domingo Dimln^o y a todos 
y otroJ16 charan bravamente unos tante de la famosa joyer ía 
iPero ' Un ílorón un gran honor, ¡na l Hermanos. La mejor < 
ya- Por Marruecos? . . . Solava^ bl  a t i í 
ir. cable aconseja buena fé, dice 
Coérencia de 
Washington 
^ ¿ r J " 1 ^ 0 ni la h a b r á en '«ernacionaieg; hay buena 
I status quo. Estas Islas, di jo, eran 
las únicas que se hab ían discutido 
con motivo de la cuest ión suscita-
da por haberse incluido en el pro-
yecto del Tratado, como cosa acor-
dada parte del terr i tor io que el Ja-
ipón h aconsiderado siempre suyo. 
Aunque los japoneses y chinos ce-
lebraron otra sesión hoy sobre la 
;cuestión de Shantung después de lle-
g a r a un acuerdo internacional ayer 
respecto a la retirada de las tropas 
pro 
pual (provincia de "Santa ciara^Se'ven-
dieron parte a 4 1|4 y el resto a cinco 
centavos. 
L 5 R O S I T A , 
GALIANO, 7 1 . 
Liquidamos todas nuestras exls-
Lciicias de Per fumer ía : 
dad desde hacía meses. E l f r é sen tó [£5,!^^^ Lociones Rosas Francia y . 
nnen f n ¿ i n f W o ^ i^c « l - ^ ^ ^ j ^ naoian asumido, inrtuclablemente, to- n „ Q i n n 0 c r i ^ r n u ^ . , ^ 
yo caso en Santa sabel de las La- dablemente ,a responsabilidad de d--. 
jas, donde había sido extinguido elifender la poblaci in . v t0dos asegu-
ult imo brote, hace más de un mes.; ran qve ^ gran negligencia por 
En la provincia de Camaguey han par te^e loB iaponeses f l o m a ? me-
dismlnuído las nuevas invasiones,' ^ ^ ¿¿1*11 ^ « XTIWTÍÍ 
y en Oriente sólo queda como foC¿' e J s ^ Pr?ranoamente dP fr.lnr f 
de importancia Manzanillo. \ Z \ i r ' J J n v ^ ' de .tratar de 
p « r i h a r o mtrrtZZ Ŷ . , . ¡pedir y otorgar compensaciones, pa-
En Gibara se notifica la existen- roce qiie quienes debieran pedir as v 
cía de un caso; en esa localidad recibirlas p r in na ^ . A - IAÍ « / ^ ' ^  
había sido erradicada la enferme- n ' . I l „ f i ' l ! ^ A0*Ja- tondas de Per fu er ía : 
íerde^nueMo1^0 - a l r ededo- ;^ la responsabilidad de lo qne pn-
*Z£S^1* los casos de l^T-^rnTL AéXKfTrtot WSiW. ~ n del J ^ o r ; ! b l l M 0 p n í ^ d e l o " V^ZZ 
Quelques Fleurs Houbi 
gant $2.75 
Esencia Rosas Francia y 
Quelques Fleurs Houbi-
gant de los 68 de Santiago de Cuba, só- degollados por que 107japoneses les P T ^ . " ^ * n* A \ 
lo n pertenecen a la ciudad; el , qUitaron las a r L s que ten"-- Po1 03 Le0he COUdray 
lido deb' COn(1Ue b"ena f é . Que cán- esos joyeros que tantas distinciones WASHINGTON, Enero 12 
? n<> la hnhn ÍV"; I i a rd l ] lg - Buena tuvieron para m í . Todavía faltaba por arreglar la Japonesas dentro de la provrncía"fiü¡ 
trata-1 Recuerdo con placer mi estancia divergencia de opiniones respecto a planes para reanudar las negoclacio. 
fé en I a h í y las comidas en Casa Granda el las reglas para la disposición de loa nes generales sobre el Extremo 
70 
ían para Polvos Floramy Pompeya y 
entregar Azurea o 60 
Otras onfcrmrtíados — La fiebre ! n n ^ i ^ a sto10, la P0Íla?0" ,sino J abón Heno'Pravia y C.'Bou- ' 
tifoidea se maTtíene e¿ cífrís b a l i I ^ . T I S ? Í Í Í J Í 9 la de ^ Grand6- • • • . 0 
La parál is is infamn ^ " ^ r e c e ' T á s M S d o ' t e a m i ? a 8 e S , n a ' J a b Ó n N 0 V l a V Q 0 V 0 ™ ' D o " 
- n t o en casos de S & T " l o ^ C n e s e ^ C ^ ^ L { l 
provincYa006'611 ^ de | g ^ ^ h i K V ¿ \ T O S ^ 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centav( 
JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA 
Esta Corporación celebró sesión ibana de Navegación para reconstruir 
n-dinaria en el día de ayer, en el ' el Varadero "La Punt i l l a , " modif i -
despacho del señor Gobernador y 
bajo su presidencia, concurriendo 
los señores Vocales Juan Aígüe l l e s , 
Vir ia to Gut iérrez , Jorge Alfredo 
Belt, Cristóbal de la Curadla, Vi to 
M . Candia, Jorge Casuso, Elias M i -
r ó y Casas y Domingo Madariaga, 
asistidos del Ingeniero Secretario 
de la Junta, Nicomedes P . de Adán . 
Excusaron su asistencia los se-
ñores Manuel de Ajur ia , José Mar ía 
Espinosa, Andrés R . Campiña , Gus-
tavo Alonso 'Cas tañeda , Ricardo Dia-
go y José Alfredo Bernal; hab ién-
dose tomado los acuerdos siguien-
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Quedar enterada la Junta del 
nombramiento hecho por el Conse- ¡por el señor Presidente de la Jun-
jo Provincial a favor del Consejero [ta para el pronto despacho de los 
' señor Amado Quijano para que for- expedientes que estaban demorados 
•one parte de la misma, en concepto 'en algunsa Secciones, por causas no 
•de Vocal Nato y en sus t i tuc ión del i imputables a las mismas, 
•señor Daniel de la Fó , que venía | Idem el Informe emitido por la 
car la posición de las anguilas y 
construir estacada y relleno en la 
Ensenada de Barrero, Puerto de la 
Habana. 
Comunicar al señor Gobernador 
de la Provincia en el expediente n ú -
mero 4,803 promovido por los se-
ñores Oliver y Fe rnández , la nece-
sidad de que se les notifiquen a d i -
chos Señores de una manera feha-
ciente y a los efectos del a r t í cu lo 
41 de la Ley de procedimientos v i -
gente (Real Decreto de 23 de Sep-
tiembre de 1888) que exhiban en 
la Secre tar ía de la Junta los docu-
mentos que justifiquen sus derechos 
para obtener la concesión que soli-
citan. 
Aprobar las gestionse practicadas 
más , todo ciudadano es tá obligado 
a denunciar todos los delitos de que 
tenga noticias, me parece innecesa-
rio recordarle a esa Comisión el 
cumplimiento de su deber. 
Aparte esto, como el autor, o au-
tores, del robo de los sellos, necesa-
riamente ha tenido que ser emplea-
do del Banco y probablemente lo 
sea todav ía—por lo que la acción 
Iniciada no d a r á ninguna luz—me 
parece candoroso I r a Vds. con nue-
vos datos, cuanto lo práct ico es l le-
varlos a la Prensa para general co-
nocimiento, y a los Tribunales para 
que procedan en justicia, si es que 
con la promulgac ión de la Ley Ban-
caria tampoco constituye delito el 
hecho denunciado. 
De Vd . atentamente, 
J o s é V l l a Gonzá lez" , 
¡Sección de Comercio en el expedien-
te n ú m e r o 5,903 promovido por el 
señor Germán Rodr íguez para la 
construcción de muelles y almace-
nes en el lugar conocido por Mue-
lle de Luz, Puerto de la Habana. 
Disponer se suscriba la Junta, a la 
ocupando dicho puesto. 
Aprobar el informe ministrado 
por la Sección de Industria en el ex-
cediente n ú m e r o 6,562 promovido 
ípor el señor Isaac L . Harr is como 
'presidente de la Compañía "Termi -
nal A t a r é s " para la cons t rucción de 
un espigón frente a los terrenos si- "Revista de Agricul tura y Zootecnia 
tuados en el barrio de Concha, que se publica en esta Capital y que-
^Puerto de la Habana. idar enterada de los estados r e s ú m e -
Idem el emitido por la propia jnes del registro de la Propeidad Pe-
Sección d elndustria en el expe- cuaria y Consumo de Ganado en la 
diente n ú m e r o 6,250 promovido por Provincia y pasar recordatorios a 
•el Presidente de la Compañía Cu- los Señores Alcaldes Municipales de 
la misma que no hayan cumplido lo 
dispuesto en la Orden n ú m e r o 353, 
serie de 1900. 
Y por úl t imo, se acordó pasen a 
la Biblioteca de la Corporac ión los 
libros, revistas y folletos ú l t i m a m e n -
te recibidos. 
Entregada esta comunicación en 
las oficinas de la Comisión el d ía 5 
del mes actual, s egún recibo de la 
misma fecha que obra en m i poder, 
por toda respuesta obtuve la si-
guiente: 
"Enero 7, 1922. 
Sr. José Vi la González. 
Habana. 
D. Marcelino.. 
^iéne de la PRIMERA pág ina 
Sustracción d e . . . 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
^omo i otras muchas cosas que han 
quedado en pie por no ser desmen-
tidas. 
Cuando E s p a ñ a quiso a r t i l l a r Sie-
rra Carbonera con lo cual quedaba 
el Peñón de Gibraltar como juguete 
de Reyes para los muchachos, el em- | 
bajador inglés se personó al gobier- | de varios paquetes de sellos del Co-
no de Madrid, conminando con u n i r r e o del Gobierno de E s p a ñ a deposi-
casusrbclli si la fortificación conti-1 tados en el Banco Españo l , SE 
nuaba. ACORDO: contestarle que la Junta 
Después el tratado Garc ía P r i e to - ¡ Liquidadora del Banco Españo l , dió 
Geoffray pactó como no fort if ica- 'cuenta a la Comisión con fecha 8 
ción permanente la de un monte del actual de habérsele denunciado 
fronterizo acuerdo casi natural en ' la existencia en el Banco desde hace 
tratados amistosos, tratados que ce- i cerca de 23 años de unas veinte ca-
san cuando hay motivos para ello, jas con sellos de todos los valores 
Los acontecimientos internacio-1de los años 1897, 1898 y 1899 y 
nales t ambién anulan estas decisio-: que ten ían un valor considerable 
nes cuando menos se piensa. para los coleccionistas, porque nadie 
Descubrió t ambién el orador único poseía la serie completa por motivo 
¿Te la E s p a ñ a moderna el que debiera de que el Banco los tiene archiva-
venir a enseñar historia a los espa- dos, calculando el valor de dichos 
ñoles sin retorcidos n i violaciones, sellos en $50,000.00, agregando la 
como lo hace siempre, que en la Junta que procedió enseguida a 
conferencia de Cartagena, de mala practicar Investigaciones pudiéndose 
memoria para nosotros, E s p a ñ a se ver que las citadas cajas que se en-
hab í a comprometido a no moverse contraban en la sucursal clausurada 
en Marruecos mientras Francia t u - de Tejas 7 fueron llevadas a la 
viese guerra con alguna nación, lo Oficina Central del Banco, ahora 
cual quiere decir que Inglaterra y aparec ían abiertas, faltando de las 
Francia sabían lo que llevaban en-, Inismas vanos efectos, por lo cual 
Señor : 
Enterada la Comisión de su escri-
to sin fecha, en el expediente sobre 
sust racción de sellos de correos en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, 
SE ACORDO: contestarle que la Co-
misión ratifica su acuerdo cuarto 
del Acta 206, ( ¿ ? ) sin perjuicio de 
que por su parte acuda a los T r i -
bunales de Justicia. 
De Vd . atto. 
Miguel Alonso P u j ó l . 
Secretario". 
tre pecho y espalda. acordó dar instrucciones al Departa-
Por ésto, señor Director, f u i a l 
Juzgado con la denuncia, y ©s muy 
posible que la Comisión, que desde 
el 8 de Diciembre tuvo noticias del 
delito realizado en el Banco Espa-
ñol, ahora que ve planteado el asun-
to en la vía jud ic ia l—única que de-
bió de utilizarse conforme al A r t . 16 
del Reglamento de la Ley Ranea r í a , 
—siga la l ínea de conducta que a 
m i juicio debió seguir, por ser la 
indicada para esclarecer los hechos 
en beneficio de todos, pero especial-
mente de la propia Comisión para 
evitar suspicacias que en nada la 
favorecen. 
Más de un mes perdidos en bus-
car "antecedentes y circunstancias" 
de un delito conocido! ¿Qué nece-
s i t a r á la Comisión para averiguar 
lo que se dice que ocurre en los 
bancos puestos bajo su patronato? 
Gracias, señor Director, por la 
inserción de esta carta, y ordene 
üs ted en lo que guste a su atto s. s. 
q. 1. e. 1. m., 
J o s é V . González. 
Su casa: Cuba 38. 
BATAS 
Todaa nuestra* batas, desde la 
más primorosa y complicada d« 
alto precio, hasta las m á s sen-
cillas y no menos elegante, baa 
sido reducidas de precio. 
Se puede escoger desde 
$ é - 7 5 A $50 
L A S batas de la MAISON DBJ 
B L A N C , son famosa», por tm be-
lleza sin par y la suprema ele-
ganda de su confección- De P a -
rís, no viene nada m4a bello ni 
mejor. 
Hemos recibido una nueva par-
tida de KIMONAS francesas, en 
telas de gran novedad y en di-
versos dibujos, se detaUan 
De $4-00 a 12-00 
No dejen de verlas. 
Maison tíe Blaoc 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 A Ñ O S 
Martes 12 de Enero de 1847 
E l aguinaldo para los n i ñ o s . — P o r 
don Juan Güell y Ren t é y don Ma-
nuel Costales. Este l ibr l to de poe-
sías y ar t ículos , de dos autores apre-
ciados, creemos que llena loa fines 
con que fué compuesto; los de com-
binar con el recreo de los tiernos 
lectores a quienes lo dedican, la ins-
t rucc ión m á s sana por medio de m á -
ximas y pensamientos sociales que 
les indiquen la senda de la v i r tud y 
la manera de marchar en ella, ven-
ciendo las tentaciones del vicio que 
tan fáci lmente seducen el corazón 
del n iño . 
Ü O M O E Q ^ E 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
m á s confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de s i tuación. 
Teléfono A-1550. 
48066 6 • 
CUBA LAWN TENNIS 
Dalia es. Indiscutiblemente, la te-
nista ideal, la m á s perfecta que exis-
te actualmente. 
A pesar de su estatura pequeña 
y de sus débiles fuerzas siempre 
juega magistralmente. 
Dalia no puede perder; siempre 
quiere ganar; sufre cuando la derro-
tan; en una palabra, no sabe hacer 
chistes pesados n i de buena ley 
cuando ac túa en la cancha porque 
piensa, y con razón, que los apos-
taderos merecen toda clase de res-
petos . 
Ninguna tennista. tiene ganadas 
tantas quinielas como el la . 
Dalia, por su bril lante manera de 
jugar llegó a conquistar el t í tu lo de 
"Champion de Tennis Profesional". 
Las que anoche t r iunfaron: 
Romanones, el hombre funesto de men tó Legal para que procediera a 
.esta época en asuntos internaciona- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
les, como Moret lo fué en otras, «86- ̂ ^ « ^ ̂  J«*g J¿ £ 
soraba y acompañaba al Rey . Icrito n ú m e r o 2568 t r ansc r ib ió a 
La imposición de no a r t i l l a r las esta Comisión un lnforme del Depar-
fronteras del Estrecho fué obligada L j en el expresa 
por Inglaterra a Francia y E s p a ñ a , por no ser suficieiltes los datoa 
¿En el Tratado de Versalles Qué aportados para formular la denun-
se dijo de Marruecos n i -para qué cIa estimaba conveniente que se 
mentarlo entonces? E l señor Domin- practicara una invest igación de an-
go se ha documentado ma l : con pen-!tecedentes y circunstancias, que per-
sar que a Francia sólo le interesaba ;mitieran hacer la denuncia con com-
entonces r eba t iña r todo lo a l e m á n , ; pieto conocimiento de causa y que 
recuperar lo que Luis X I V había ro- jen v i r t ud de lo cual la Junta había 
bado a los alemanes y los alemanes , acordado instruir el oportuno expe-
hab ían reconquistado en 1870, y con ¡diente designando a ese efecto al se-
destruir la raza teutona de cualquier ' ñor Luis I . D u t h i l ; estando pendien-
manera; con reflexionar un momen-jte del conocimiento'de la Comisión 
to sobre esto comprenderla el señor 'el resultado de dicho expediente, 
Domingo que no estaban los f r anco - ¡pues por acuerdo 17 B. Acta 193 
ses en Versalles para hablar de Ma-icon fecha 15 del actual se previno a 
rruecos y solo estaban para matar i la Junta que cuidase de informar 
a Wilson sus catorce puntos. ¡de ta l l adamente de todo lo relativo 
Además Francia sabía que no era ¡al particular, 
tiempo aun de curar el daltonismo i A l propio tiempo, SE ACORDO: 
que padecían los al iadófi los hispa-1 invi tar a Vd. para que suministre 
nos. . a la Comisión cuantos datos e infor-
Respecto de analfabetismo es unimacipnes posea con respecto a este 
flan revenido que no deglute na-1 asunto, 
die; está muy contestado y muy bien • ' De Vd atto 
explicado antes de la llegada del se- ' 
ñor Domingo. 
• En fin de cuentas: el señor Do- . 
mingo viene como he dicho antes 
aplicando la eutanasia a JdS españo-
les de América para que vean venir 
sin dolor la muerte de su patria por 
desmoronamiento que comenzar ía en 
Marruecos y acabar ía en la europei-
zación sin Pirineos en donde comen-
zaba el Africa para los franceses. 
Miguel Alonso Pujol . 
Secretario". 
"Sr. Presidente de la Comisión Tem-
poral Bancaria. 
Señor : . 
Acuso recibo de la atenta comu-
nicación No. 3,110 de esa Comisión 
—fechada el 29 del pasado—contes-
Respecto de Rusia pienso-que don !t£!,níio m i instancia del d ía 17 de 
Marcelino Domingo debe haber mu- |d icho mes-
dado de Consejo como sucede a la i Por la citada comunicación se 
mayor parte de los sabios según el confirma la certeza del robo de se-
re f rán . No recuerdo si fué Constan- líos al Banco Español , y no me ex-
tino Cabal o quién fué, pero estoy se- pilco n i concibo que denunciado el 
gura de haberlo le ído: nos han dicho hecho por la Junta Liquidadora de! 
que al volver de Rusia a España el expresado Banco a esa Comisión, és-
señor Domingo, volvía descorazona- | ta, al ver que se trata de un delito, 
do del Soviet; que descr ibía escenas no lo haya puesto inmediatamente 
horribles y que había cambiado de en conocimiento de la autoridad 
Ideas al parecer. Aquí , s egún las judicial . 
crónicas espera la felicidad del mun,-i Promover un expediente admini.?-
do por v i r tud del Soviet para dentro ¡ t rat ivo por empleados del msimo 
« e un siglo. Banco, es cosa que parece a todas 
Para terminar ¡hay tanto que de- linces Innecesaria y contraproducen-
cir! Los que decanftin lar forma res- te. Existe el delito, y "los antece-
pe túosa de don Marcelino Domingo dentes y circunstancias", son de la 
(¿c ree r í an que iba a j u ra r como un competencia del Juez que haya de 
carretero?) han saltado sobre los ad- proceder a la formación del corres-
jetivos que le a t r ibuyó "Heraldo de pendiente sumario. No hay necesl-
Cuba" dedicados al heroico general dad n i derecho a plantear en esto 
Silvestre, ignominiosamente Insulta- la cuestión pre-judicial, y en todo 
do en aquel interrogatorio en el cual I caso esa Comisión, para salvar su 
también se dijo de E s p a ñ a todo lo responsabilidad no incurriendo en 
que evitó decir en el teatro. I Prevaricación, debió dar cuenta a 
A una persona que sabe de estilo ! la3 autoridades competentes, al mis-
y de construcciones gramaticales le mo tiempo que ordenaba la forma-
oí opinar que la sintaxis del orador ción del expediente. 
jera, detestable. Después leí en "La E l A r t . 163 del Rptriam«r,*„ ^ 
Noche" que en la conversación pa r t í - ; la ejecución de l i h S ^ & S S Í 
cular repet ía las palabras al comen- | ción Ranearla, dice t e x t u a l n W » ' 
zar una contes tación y que ser ía de-! lo siguiente: "La Comisión lo mi« 
fecto por tener que repeltr mucho mo que la Junta Liquidadora eTta' 
las ideas que propagaba en España . , rá obligada a denunciar InmedlafT 
¡ ¡ G u a s ó n ! ! Las ideas se pueden I mente sin n¿r-ñi** ^« *. 
propagar sin t e t i l l a s . ¿No lo sa- I hechos dTflÍTSSL ÍS tlfcm?0' lo8 
ben ' . "«cnos oe que tenga conocimiento o 
A L ^ J ?-*e..puedan ser constitutivos de de-
Alcalde l i t o " , y como el Ar t . 31 de dicho 
nsatrra- Reglamento — ue . V^no 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dilamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y 
HABANA LAWN TENNIS 
A pesar de la Inclemencia del 
tiempo, anoche se vló este Tennis 
muy favorecido por el público que 
acude siempre en la seguridad de 
edpresenciar como se juega una qui-
niela con amor propio. 
Las favorecidas de ayer fueron: 
Julia, Ofelia, Lydia, Margot y Ama-
da que ganaron bastantes quinie-
las. 
E l resultado de la función fué 
el siguiente: 
Julia $ 3.92 
Raquel 3.63 
Ofelia „ 2.41 
Lydia 4.26 
Ofelia 3.95 
Laura , 2.41 





Julia, azul . . . 
Delia, amar i l lo . 
Julia, carmelita, 
Raquel, verde. 
Elena, rosa. . . 
Elena, carmelita. 
% 4.88 













Bataoode y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO ( A N -
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EL 4 POR 100 
MODO D ü L L E V A R L A C U E N T A Y 
S A Z O N D E U N N E G O C I O POR S I 
MISMO 
Interesante sruía que contieno el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños comerciantes, mane-
ra de presentar los balances, y datos 
para no Infringir la Ley del lo. de j u -
lio de 1920. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en giro postal o se-
llos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuen-
ta y Hazón. Precio, $5.00, $6.00 certifi-
cado al interior 
Hojas para presentar Balance 
Modelos, R 10050 A, B y C. 
Precio de las nueve hojas, 50 centa-
vos. 
A l interior, 60 centavos. 
Belmonte y Cía. 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151.— 
Apartado 2153.—Habana. 
C444 alt» 10t-12 
Aquí , a l declararlo el 
huésped de honor, le han consagr  
do HOMBRE CUMBRE. 
Pobre E s p a ñ a ¿cómo s e r á n los 
llanos? 
señala responsablllda-
aes a los Comisionados "por cual-
quier acto que verifiquen en el de-
sempeño de sus funciones" y, ade-
Otra G r a n Oferta 
Ayer fueron sedas y hoy la ROPA DE CAMA 
COLCHONETAS cameras, sanitarias, a $3.00. 
COLCHONETAS cameras, floreadas, de buena calidad, 
a 3.75. 
COLCHONETAS medio cameras, floreadas, iguales que las 
anteriores, a 3.00. 
COLCHONES medio cameros, rellenos de flor seda y sa-
tén, a $7.00. 
COLCHONES cameros, clase superior, a $10.00. 
JUEGO DE COLCHON camero, clase extra, a $30.00 y 
$33.00. 
FRAZADAS cameras, muy dobles, a $1.00, $1.25, $1.50 
y $2.00. 
FRAZADAS de lana, clase extra, a $3.00, $3.50 y $4.00. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, en colores, a $2.00. $2.25 y 
$2.99. 
SOBRECAMAS MERCERIZADAS, francesas, a $4.50. 
SABANAS medio cameras, a 50, 60 y 75 centavos. 
SABANAS cameras, 72x90, a 75 y 90 centavos. $1.25 
y $1.50. 
¡¡TODOS LOS ARTICULOS HAN SIDO REBAJADOS EXTRA-
ORDINARIAMENTE! ! 
" L A O P E R A 5 ' 
FERNANDEZ BELMONTE Y Ca. 
Avenida de Italia, 68 y 70. SAN MIGUEL, 60. 
C 449 l t - 1 2 
ULTIMAS NOVELAS RE-
CIBIDAS 
E L F I N A L D E UNA W A L K I R I A . 
Preciosa novela de costumbres 
escrita por M. Delly, autora 
de las encantadoras novelas 
"Magaly' y "Esclava y reina". 
1 tomo en rúst ica $ 0.80 
S O L A C E S D E U N E S T U D I A N T E . 
Cuadro de costumbres por el 
P. L u i s Coloma. 
1 tomo en rúst ica 0.70 
C E T R O D E ORO. Preciosa novela 
para familias, escrita por Joan-
ne de Coulomb. Versión caste-
llana. 1 tomo rús t i ca . . . . 0.80 
T U E R E S L A PAZ. L a novela 
m á s bonita que ha producido la 
pluma de Gregorio Martínez 
Sierra. 1 tomo rúst ica 1.00 
J U S T I C I A . Preciosa novela de 
Héctor Malot. 1 tomo rúst ica 0,50 
E L H E R O E D E L A L E G I O N . No-
vela basada en la actual gue-
rra de España y Marruecos, 
por el Caballero Audaz. 1 toml-
to rúst ica 0.20 
L A T U R C A . Novela escrita por 
E . Montfort. Con un prólogo 
de Vicente Blasco Ibáñez. ( L a 
Novela Literaria . ) 1 tomo rús -
tica 0.80 
SOÑADORES. Preciosa novela de 
Knut Hamsun, laureado con el 
Premio Nobel de L i t e A t u r a y 
autor de las novelas "Ham-
bre" y "Pan". 1 tomo 0.80 
E L AMOR V E N C I D O . Preciosa 
novela de Hugo Wast (Mar-
tínez Zubir ia ) 1 tomo en rús-
tica . 1.25 
L A C O R B A T A C E L E S T E . Novela 
de costumbres argentinas de 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo rúst ica 1.26 
CASADO. Preciosa novela de 
Carmen Sylv». (Isabel Wled, 
reina de Rumania) 1 tomo en 
rús t i ca 0.80 
L A S E L V A M U D A Novelas cor-
tas de Gregorio Martínez Sie-
rra. 1 tomo 1.00 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N . 
Novela de Cyri l Berger. 
1 tomo en rúst ica 1.00 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A 
Novela rusa do Dostoievski. 
Versión española de García 
Mercadal. 1 tomo rús t i ca . . . 1.00 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de I . Turguenof. Versión 
castellana. 1 tomo en rúst ica . 0.80 
K O D A K ROMANTICO. Novela de 
Gregorio Martínez Sierra. 1 to-
mo rúst ica 1.00 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Novela de Roberto Levillier. 
1 tomo * 1,00 
T I E M P O S D I F I C I L E S . Bonita 
novela de Carlos Dickens. Nue-
va traducción de Camino Nessl. 
1 tomo rúst ica 1.00 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O B A S S I . Novela de E . 
Regnier. 1 tomo 1.00 
C O N F I D E N C I A S D E U N A PA-
J A R A Novela de Abel Her-
mán t. 1 tomo rúst ica 1.00 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . No-
vela de Fierre Lot i . 1 tomo 
rúst ica i.oo 
C O R A Z O N E S L L A G A D O S . Pre-
ciosa novela de Andrés Thou-
riet. Vers ión castellana. 1 tomo 
rúst ica 1.00 
U N M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos no-
velas de B. Bjornson. Versión 
castellana. 1 tomo rús t i ca . . . 1.00 
L A F E L I C I D A D D E G I N E T T E . 
Bonita novela de Gyp. Versión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 1.00 
E L S E D U C T O R . Novela de Ge-
rardo d'Horrville. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rús t i ca . . . 1.00 
L A R E B E L D E . Preciosa novela 
de Marcela Tynalre. Versión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 1.00' 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones i.oo 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones 0.70 
G A U D E A M U S . Comedia en 4 ac-
tos de Andreief. Edición Ilus-
trada. 1 tomo 0.70 
R E T A Z O S D E L A V I D A Impre-
siones madri leñas de Antonio 
Martínez Campos, con un pró-
logo de Joaquín Belda. 1 tomo 
rúst ica 0.80 
L O S SUEÑOS D E U N M O R F I N O -
MANO. Novela de José Mas. 1 
tomo rúst ica 1.00 
L A S T E R M A S D E M O N T E 
O R I O L . Novela de Guy de Mau-
passant. 1 tomo 0.50 
L A C O N D E S A S A H A R A Nove-
la de Jorge Ohnet. 1 tomo 
rúst ica 0.50 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . Sus 
mejores poes ías l íricas. 1 to-
mo rús t i ca 0.40 
L A V I U D A D E C H A P A R R O . Una 
de las novelas cómicas más bo-
nitas del Inimitable escritor 
español festivo L u i s Tabeada 
1 tomo rúst ica 1.00 
E L AMOR Q U E V U E L V E . No-
vela de Guido da Varona, Ver-
sión castellana, 1 tomo rúst i -
ca 1.00 
y ^ A C O L O N I A S O B R E UN 
V O L C A N . Novela de aventuras 
de Fenimlre Cooper. 1 tomo 0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (esquina a Heptauo).—Apar-
tado 1115,—Teléfono A-4958. Habana. 
P I D A S E E L C A T A L O G O E S P E C I A L D E 
N O V E L A S P A R A SEÑORAS Q U E S E 
R E M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S . 
r Ind. 9t 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Callea 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
I famoso arroz con pollo de la Cho-
! rrera y toda clase de exquisito! man-
i jares. P ídanos mesa por el tolóífr-
no F-1076., 
I . Ind. 1S » 
;' A NUESTROS CUENTES y " 
AMIGOS 
| Para comer sabroso vaya al Café» 
Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas e nc on t r a r á un 
rico menú , asi como el famoso arro* 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuac ión . Espaciosos reservador.. 
Abierto toda Ja noche. Esmerado 
•ervicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-Ü9Í6, A-0080 
1188 31 d 
HOTEL "PERLA DE njR., 
Amistad y Dragones Am-
nombrado Restaurant r 8Uo y 
de precios. Cubiertos ^ 
a $1 20. A la ca ru . p^MV 
tuac lón . ^-cios 7*n 
1192 
"EL O R I E N T A L ^ 
Café, Lunch y Hotel d« * 
Pérez . Zulueta y T e n w " ^ 
1018 ai« Rey. 
"LAS COLUMNAS" 
J E S Ü S LOPEZ. propl 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquî u ^ 
helado, van a "Las Columna.„ ^ ^ 
do un amigo convida a otro ' ^ 
un aperitivo o a comer y dn* ^ 
de satisfecho, lo lleva d - r * ^ 
"Las Columnas". Este famnj?4 " 
restaurant y lunch está alt«!i 
Prado 110, esquina a NeptmJfV 
fonos A-0093, M. 5262 ylU,l0• ^ 
1189 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicer ía . Eu San Miguel y i 
Especialidad en el servicin í f v l 
les y fondas, 
tencia. 
49689 
semelo de O 
A precios sin e J 
QUINIELAS DE COMBINACION 
11 
Raquel y Rosa, ( 1 - 4 ) . 
Lola y Rosa, ( 1 - 4 ) . . . 
Raquel y Julia, (2-4. . 
Lydia y Laura, ( 1 - 4 ) . 








VALIOSA ACTUACION DE 
LOS ROTAMOS EN 
CAMAGUEY 
CAMAGUEY, enero 1 1 . 
D I A R I O . — J l a b H o í i 
Esta noche reunióse el Club Ro-
tar lo en el hotel Inglaterra concu-
rriendo la totalidad de personas que 
integran la beneficiosa ins t i tuc ión 
que preside el doctor Justo L á m a r . 
Ac tuó de presidente Juan José Her-
nández porque rotarlos de Cíenfue-
gos con el mayor entusiasmo t r a tóse 
de la construcción de una presa en 
el acueducto en evi tación de la fa l -
ta total de agua en el pueblo. 
Acordóse , visto el Informe pre-
sentado por los ingenieros en el ac-
to, realizar gestiones para recaudar 
la cantidad indispensable a efectuar 
tan necesaria y urgente obra. 
Los empleados de los teatros Mo-
la y Pereira, ofrecieron una fun-
ción para engrosar los fondoTiB 
doctor Mart ínez Lamo propuso jJ 
t ándose , formar una comisífai 
muchachas para celebrar con 
fin la fiesta de la f lor . i 
Asist ió el alcalde por sustitnrü 
Mir lar te , presidente del Ayuntaos 
to, ingenieros de obras públicaf 
alcantarillado, representantes de 
prensa local y habanera, mereciej 
estos frases cariñosas del doctor T' 
m é . Ingresaron el doctor Góa 
Molina y Abel Marrero. 
El pueblo se congratula de u 
activos trabajos de los rotarlos i 
beneficio de los intereses públitoi 
apoyándolos entusiastas en la M 
llosa obra iniciada para evitar 
carezca el pueblo de agua. 
T r a t ó s e de la limpieza de la eJ 
de San Mar t ín convertida en vert 
dera c i énega . 
P e r ó n , Corresponsal 
CRISTALERIA FIXA 
Gran surtido en copas, vasos y d> 
m á s ; precios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entre Campanario 
Perseverancia. Habana, 
C a s a Especial para 
Bouquet de Novia, Cestot, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Acboks frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
JEnviamos gratis catálogo de 
j9I9 -1920 
Armand y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-702? 
MARIANAO 
ATISO a los comerciantes sobre ell, 
Por Tenedores de Libros titulares,!!» 
var los Libros, Balances, -Uligenclaa & 
Oquendo» 68-B, casi esquina a Sltoi 
Habana. Consultoría Comercial de i« 
mando Pérez de la Osa, ex-Inspector 
Impuestos (por renuncia.^ Emiénd» 
directamente con la oficina Llame al t» 
l é fono M-6319. Cuota: según la Indoli 
do su negocio y situación. Tiene dereclii 




"La Segunda Mina," Bernazaií 
l mero 6, que tiene verdaderas precia 
I sldades en joyer ía fina, liquida mi] 
baratas, todas sus existencias, p 
haber decidido su dueño dejar el nfr 
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado OÍ 
Botica. Teléfono A-6363. 
SOCIEDADES Y E M P É r 
SAS MERCANTIlí 
CENTRO ESPAÑOL DE REGI* 
Sociedad de Instrucción, Recreo, 
no y Beneficenci» 
Se cita por este medio a todos • 
señores asociados, a fin 
rran a la junta, general o«UMr»fl 
ha de celebrarse, hoy, día 1¿, » 
m., en el local social: MartIi *.irresd 
Para tratar de asimtos de un; 
' y dar poses ión a la nueva dlrectiv»^ 
f u é electa -en las elecciones Q'^. 
celebraron el pasado domingo, se 
ca la puntual existencia. 
Regla, 9 do Enero de 192Z. 
E l Secretarlo, Wueo^TerniM^ 
r G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin ^ 
esta casa. 
Vea a ¿ontinuación algo0 
nuestros precios: 
l a Tinaja 
G ALIA NO 43 
Entre Virtudes y Concordia 
Vajillas con 100 
$31.04. <5i 
Vajillas, con 137 ^ 
Hemos recibido muchos 
tos para regalos. # 
Estas vajillas pueden * ^ 
mentadas o disminuidas. a 
tad del cliente. 
También liquidamos ^ . ^ ^ 
y variado surtido de cris 
muy fina. ^ c * * 
También tenemos una gr^ 
tidad de filtro» para agua. 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a l l 
